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• CONSEJO DE MINISTROS 
. .En estos momentos están los Minis-
tros reunidos en Consejo y á su entra-
da se han mostrado muy reservados 
respe-oto de los asuntos que . llevan al 
despacho. 
ALFONSO X I I I 
' E l Bey adelanta en su convalesoen-
cia y es probable que para fines de se-
mana esté totalmente restablecido. 
L A PRINCESA BEATRIZ 
fía ligado a Granada la Princesa 
Beatriz de Eattemberg, madre de la 
Eeina de España. 
EL REY DE SAJONIA 
Dentro de pocos dias llegará á esta 
Corte el Rey de Sajonia que viaja 
guardando riguroso incógnito y se 
alojará en Palacio. 
PESAME 
S. M. el Rey ha dado el pésame al 
Presidente de la República francesa 
por la catástrofe de Tolón. 
LOS CAMBIOS 
1 Libras . . . .., „ ,.. . . 27-67 
P a n a m á h a t s . 
E l mejor surtido de^sombrer 
ros de j ip i japa para S e ñ o r a s y 
caballeros.—Precios ^ c o n é i T ^ c o s . 
B a m e n t o ^ Obispo ? * 
llevado allí, prisionero de "guerra, ba-
jo su palabra. 
Para nosotros estaba descontado el 
buen acogimiento que los americanos 
y sus representantes en la prensa ha-
bían de hacer al proyecto -del monu-
mento á Vara de Rey, porque conoce-
mos su adniiración, siempre pronta á 
manifestarse ante tod^ grandeza, y 
porque no hemoe podido olvidar que 
cuando se t ra tó de levantar una esta-
tua al héroe del Caney, en Palma de 
Mallorca, su tierra, fueron el general 
Wood y el coronel Scott los primeros 
que espontáneamente y con noble en-
tusiasmo figuraron en las listas de sus-
cripción abiertas en la Habana. 
Aquella grata acogida y ésta, de que 
tan lealmente nos dá cuenta el Daily 
Telegraph, nos obligan más aún con 
nuestros vecinos y con el periódico 
que tan bien interpreta sus sentimien-
tos xespecto de España y de héroes 
hispanos. 
M i l gracias al.querido colega. 
deriva de protección y de proteccionis-
mo ; las voces proteotorista t y protec-
torismo son puros idiotisimos, 
Y perdónesenos el martilleo de termi-
íiaciones en ismo, que es aquí inevitable 
Del Daily Telegraph de ayer: 
Como se dice en otras páginas de 
este periódico, les españoles, en la jun-
ta celebrada anoche por la comisión 
encargada de recibir las inseripciones 
para el monumento al general Vara 
ce Rey, expresó ciertos recelos res-
pecto á cómo los americanos acoge-
íiau el proyecto. 
Podemos asegurar á los señores que 
üan emprendido una obra que á ellos 
jos lionra tanto como á su héroe, que 
los americios admiran y rinden t r i -
buto a un enemigo valiente como lo 
iue Vara • de Rey, quien murió l u -
jando por .su patria. Lawton y Cha-
cee pagaron su tributo al noble enemi-
go muerto, y sus albanzas á Vara de 
^ey tuiveron eco en todos los corazones 
¿mencanos; y seguramente nuestros 
amigos los españoles no habrán olvi-
cacto el gran respeto y la cordial bien-
Z que se le dió al Almirante Cer-
^era en los Estados Unidos cuando fué 
La Unión Española está como niño 
con zapatos nuevos porque se figura que 
coleccionamos sus " Pequeñeces ." 
Pensábamos dejarla con esa ilusión, 
que á nosotros n ingún mal nos causa y 
a l cofrade tanta satisfacción le produ-
ce ; pero á La Unión se le ha subido con 
•ese motivo la vanidad á la cabeza, y 
ante el temor de un acceso de enage-
nación por delirio de grandezas, 
al que están particularmente espuestos 
los cerebros débiles, nos vemos obli-
gados por caridad á decirle que ha 
sido un español, un español amigo nues-
tro y suscriptor del colega, quien el 
luiips por la mañana nos trajo un re-
e&rtZ fák&tÜtyMÓi «¡tí! oí que íiguraban 
con lapiií la fecha 12 de Octubre de 
1906 y el nombre de La Unión, y nos pi -
dió, trayéndonos también el número del 
día del mismo periódico, que compará-
ramos y comentáramos. Y Como no era 
cosa de desairar á una persona amiga 
que se había molestado por una futesa 
viniendo al DIARIO, utilizamos del re-
corte tres ó cuatro renglones. 
Por lo demás, el partido proUccioms-
ta á que se refería La Unión en Octubre 
de 1906 no podía tener por objeto ' ' l a 
defensa de un sistema económico inter-
no ' ' , puesto que por aquellos días nadie 
pensó, n i estando en su juicio cabal po-
día pensarlo, en la creación de un grupo 
politice con aquella finalidad; y en cam-
bio entonces se estaban dando los pasos 
para la creación de un partido que sos-
tuviese la solución del Protecorado de 
los Estados Unida?; es decir de un par-
tido proteccionista. 
Porque léxicamente protectorado se 
S T S E 
i i 
Se nos dice que algunos consejeros 
provinciales no están satisfechos con la 
Memoria de los trabajos realizados por 
el Gobierno de la Provincia durante el 
último año fiscal, publicada reciente-
mente por el general Núñez. 
E n cambio toda la' prensa, la amiga 
y la adversaria del Gobernador de la 
Provincia, que ha podido ver en esa 
Memoria los importantes trabajos de 
obras públicas realizados durante el 
año, la ha recibido con aplausos y elo-
gios. 
Solo se le señalaba un defecto de omi-
sión: no están consignados en la Me-
moria los nombres de los actuales con-
sejeros provinciales. 
Ante esta deficiencia, ¿qué importan 
las carreteras, el plano de la Provincia 
y las interesantes estadísticas que con-
tiene la Memoria ? 
Creemos que los consejeros descon-
tentos tienen razón: el general Núñez 
prescinde injustamente de ellos al no 
consignar sus nombres, cuando debiera 
hacerlo en letras de oro. 
Esta tarde regresará de San Diego 
de los Baños nuestro Director respeta-
do y querido, viniendo en automóvil 
desde San Cristóbal. 
E l señor Rivero llegará mejorado 
pero no restablecido de un ataque reu-
mático que tuvo hace ya algunos días en 
San Diego y que en un principio le di-
ficultaba los movimientos de la pierna y 
del pie izquierdos. Parece que con bas-
tante frecuencia los baños sulfurosos y 
termales provocan una exacerbación 
del mal, que es siempre momentánea y 
hasta se anuncia como síntoma precur-
sor de mejoría. 
E l efecto a posteriori de las aguas 
minerales, el sosiego y las comodidades 
irreemplazables de un hogar feliz y 
tranquilo, los cuidados anhelosos de 
una familia que idolatra á su jefe y 
las atenciones solícitas, y en lo general 
muy sinceras, de una cohorte numerosí-
sima de amigos, contribuirán sin duda 
á restablecer total y definitivamente la 
salud del Director del DIAEIO DE L A 
MARINA, cuya presencia en esta casa y 
cuya dedicación constante al periódico 
son seguras garantías de acierto en la 
orientación y de buen éxito en los re-
sultados materiales. 
Ayer mismo precisamente, Fonta-
nills, el amigo siempre leal y el compa-
ñero siempre consecuente de don Nico-
lás Rivero, interpretaba en sus lei-
dísimas "Habaneras" la opinión d é l o s 
redactores, los demás empleados y los 
accionistas del DIARIO, diciendo que 
importantes atenciones reclamaban la 
presencia de nuestro Director en la Ha-
bana. 
Esas atenciones verán satisfecha 
su urgente reclamación dentro de 
algunas horas. 
Reciba por anticipado nuestra bien-
venida el periodista ilustre y el jefe 
irreemplazable del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
GRAN T £ A T R 0 P A T R E T 
E l Vals de las Somb7*as, 
por la Iris, Güell y Del Campos. 
M T ú n e l , 
por Blanca Matrás y Qüell. 
7 de Marzo 
De la Conferencia de La Haya no 
saldrá la disminución de los armamen-
tos, porque no puede salir; ninguna de I 
las grandes nación es la quiere, por más | 
que algunas de ellas aparenten desear-
lá. E l gobieímo alemán es el único :. 
que ha manifestado, sin embajes, su ' 
oposición. Pero ¿se r e t i r a r á Alemania \ 
de la Conferencia, si en ella se propo-
ne esa medida? Esto se ha publicado 
hace dias. 
Según un despacho de Roma al Dai-
ly Maái, de Londres, no hay tal . Ale-
mania no se r e i r a r á ; lo que hará será 
declarar que acepta la disminución de | 
los armamentos, siempre que se base \ 
en cietrtos principios. Uno de estos ¡ 
podr ía ser que los ejércitos y las ma-j 
r iñas estuviesen en proporción con la j 
población de cada Estado; Francia ; 
protestar ía , porque con sus 39 millo- ¡ 
nes de habitantes, se vería obligada á | 
tener un ejérci to mucho menor que el | 
de Alemania, que cuenta 56 millones; I 
y, también protes tar ía Inglaterra, j 
cuanto á la marina de guerra, á no ser 
que se le contase, además de su pobla-
ción europea, la de las colonias y la de 
la India. 
A lo que objetaría Inglaterra sería 
á que la marina de guerra fuese pro-
porcional á la mercante; pero, enton-
ces, objetar ían los Estados Unidos, que 
tienen ya una escuadra poderosa y la 
aumentan cada año, mientras- que su 
marina mercante no es de las primeras 
n i hay asomos de que llegue á serlo. 
Y en este caso, andar ían á la greña 
Londres y Washington,que,según ese 
despacho de Roma, es lo que buscan 
los alemanes. Pero ¿es seguro que 
han ideado ese plan de conducta? Pa-
rece una broma mefistoféliea; y, sin 
embargo, tiene un fondo de razón ; por-
que es de sentido común que si los ar-
mamentos se han de disminuir, ha de 
ser con arreglo á un criterio,proporcio-
nal. La nivelación es imposible: ¿có-
mo van á tener todos los ejércitos el 
mismo efectivo y todas las escuadras 
el mismo tonelaje ? 
Habr ía que buscar la proporciona-
lidad ; y, al buscarla, vendr ía el des-
acuerdo, porque cada nación a tender ía 
á su propio in terés ; y por esto digo que 
la disminución de los armamentos no 
p^ede salir de da Conferencia de La 
Haya; n i acaso, sa ldrá de alguna otra 
iConferencia que se celebre d e n t í o de 
un siglo, en La Haya ó en Panamá , 
q u e , probablemente, sería, enton-
ces, localidad propicia para los ejer-
cicios diplomáticos. Los armamentos 
son consecuencias de las ambiciones, 
unas legítinms, otras excesivas de los 
pueblos. Mientras esas ambiciones 
existan, y, además, la necesidad de 
defenderse de ellas ¿. cómo los grandes 
por la población, la ciencia y la rique-
za van á renunciar á ser fuertes por 
mar y tierra? Hasta los pequeños pro-
curan disponer de recursos militares, 
para no ser comidos y para que su coo-
peración se cotice por líos grandes. 
Este a.sunto interesa bastante aqu í ; 
primero, porque en la Conferencia .le 
La Haya tendrán los Estados Unidos 
que hacer un papel importante y algo 
difícil, por simpatizar, teóricamente, 
con la disminución de los armamentos 
y con otros esquemas humanitarios y 
•sentir, al propio tiempo, la necesidad 
de reforzar su poder naval; y, luego, 
porque las cosas de la política interior 
han entrado en un período de "tiempo 
muerto",desde que se cerró el Con-
greso. 
Tanto, como la Conferencia de La 
Haya, atrae la atención la derrota de 
los socialistas municipalistas en Lon-
dres. Este año ha ecmenzado mal para 
los socialistas; hace dos meses tuvie-
ron en Australia una ligera derro-
ta electoral; hace pocas semanas, otra, 
más considerabíle en Alemania; y, aho-
ra, ha venido esta de Londres, que es 
un descalabro de ordago. En el ante-
rior Consejo del Condado había 83 so-
cialistas, ó progresivos, y solo 34 indi-
vidualistas ó moderados. En el nuevo 
Consejo, elegido el dia 2, hay 79 in-
dividualistas y no más que 36 socialis-
tas. 
A Londres le han salido caros los 
ensayos de socialismo ó industrialismo 
municipal, y, por esto, se han ido los 
electores con el partido moderado. 
E l Consejo había fabricado ladrillos, 
caros y malos; y proyectaba fabricar 
pan y vender leche y carbón. Los 
tranvía® municipales han estado pési-
mamente administrados; en las cuen-
tas ha habido prestidigitación. La 
Deuda ha subido; los impuestos pesa-
ban ya mucho. Todo esto era demasia-
do para el honrado vecindario de 
aquella imperial ciudad, que no hace 
caso de teorías, pero entiende de nú-
meros. Si ios soicialistas hubieran tra-
bajado barato, los hubiese dejado se-
guir haciendo la felicidíad del pueblo; 
como han resultado costosísimos, .los 
ha mandado á paseatr. 
Esto ha contristado á los america-
nos—algunos de talento—que propa-
gan las ideas de industrialismo munici-
pal. Sin embargo, á pesar del fracaso 
de Londres, en este país ha de haber 
pruebas de esta medicina. N i los pue-
blos —-ni los hombres— escarmientan 
en cabeza ajena. Convendrá que se ha-
gan en los Estados Unidos esos ensa-
yos ; porque, si ya, hoy, lo ayuntamien-
to de algunas de las grandes ciudades 
bri l lan por lo de su administración 
¿cómo será ella cuando se lance á las 
empresas industriales? 
En Inglaterra, donde el personal po-
lítico es moral, los socialistas no han' 
hecho más que ton te r ías ; aquí se ha rá 
"de picardías para arr iba". Y co-
mo el escarmiento será en cabeza pro-
pia, se curarán del socialismo munici-
pal muchos que ahora lo padecen. 
X . Y . Z. 
V O T O P O P U L A R 
Está sobre el tapete 'ed asunto del 
voto popular y no ha feaido mal en 
muchos, como no cae mal en nadie el 
lindo calzfado The Smart que vende 
la importante y famosa casa Palais 
I^oyal, Obispo y Villegas. 
J O S E E . T R I A Y 
Cuando los que nos dedicamos á las, 
arduas é ímprobas tareas del periodis-
mo, vemos desaparecer al amigo y ali 
compañero, siempre tenemos para des-
hojar y verter, una siempreviva y 
una lágr ima sobre su tumba; pero si 
este compañero, á más de ser el colega 
querido, es el escritor castizo, el poe-
ta inspirado y el lauredado escritor 
dramát ico, esa flor y esa lágr ima no 
es una sola, es una verdadera corona 
triste y olorosa y un llanto fraternal 
de condolencia. 
José Triay, ilustrado redactor del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , ha falle-
cido; pero ha tenido la suerte de Nú-
ñez Sarmiento, ha caído vencido en l a 
lucha, por el tiempo y una traidora 
enfermedad en tierra nativa, en el sue-
lo hispano, en esa patria que á diario 
recordaba con sus geniales corres-
pondencias, epigrafiadas con el título, 
" M i t ierra de E s p a ñ a ' . 
La prensa cubana, sin distinción de 
matices, le ha llorado acongojada y 
las redacciones de los periódicos to-
dos, en elogio al difunto, han dedicado 
columnas y art ículos expresando sus 
sentimientos, y nosotros, revista téc-
nica, en la cual tenía Triay más de un 
paisano y un amigo, no quiere dejar 
de depositar su ofrenda sobre el már-
mol, frío que guarda los restos del que 
en vida fué el amigo, el periodista y¡. 
el compatriota ejemplar. 
La Redacción de " E l Tabaco de 
Cuba", haciéndose eco de sus propios! 
sentimientos y de los de todos aque-
llos que Viven de la pluma y de la i m -
prenta, dedica en homenaje al ilustra-
do escritor José Tr iay estas modestas, 
l íneas, trasmitiendo el pésame since-
ro y sentido á sus familiares, pésame, 
modesto que no tiene otro méri to que! 
el sentimiento que embarga nuestro 
pensamiento y que entristece nuestro1 
corazón al ver la partida de uno de 
los nuestros, de los buenos y de loa1 
pocos, 
( " E l Tabaco de Cuba".); ' 
P a r a pos ta l e s , 
f o t o g r a f í a s , 
a u t ó g r a f o s , e tc . O B I S P O 106 
4" ESCAMEZ 
los m m i i o s de m i sos ios del b q i e s oe ierpi de m u 
Pídanse en los principales establecimientos de vívereSj, hoteles y restau-: 
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e R e y 1 4 . " T e l é f o n o 619. 
c 565 alt 13-lm 
I L M A C E N Y OFICINAí DESPACHO AL POR MENORi 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r d p í d 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
G A S 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y fue r sa . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1 Mz 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, y é n d o s e ó no y é n d o -
se los americanos, en l a CASA DE WILSON, OBISPO N. 52, se s e g u i r á 
^ t t a m a I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de las p l u m a s - t i n t a s que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
E n O b i s p o n ú m . 5 2 , está la pluma 
I d e a l de W a t e r m a n , y está ia L a C a s a d e W i l s o n . 
i d a s e 
E N D R O G U E R Í A S Y 6 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i3 
D E E A B E L L . [ 
E l • B A U T I Z O 
l ^ e * L ^ S r > % ? % í f 0 y ^ g ^ * * ™ se Ha visto hnstft el diaf a preo 
veernoaa v a r a S e ñ o r a s y Señoritas» timbrado en relieve con capr ichos^„ 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y S i o u z a , T E L E F O N O 675. 
ios mu i reduGidoi 
caprichosos mo noy ramas . 
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IDI 4 de los corrientes entregó su al-
ma á Dios en la tierra en que^le vió 
nacer, el infatigable escritor José E. 
Triay; Eedactor Jefe de nuestro que-
rido colega el D I A R I O DE L A MA-
RINA. 
" E l Eco E s p a ñ o l " se asocia al sen-
imiento profundo que su desaparición 
causó en las letras, privando á la 
prensa de una de sus mejores plumas. 
( " E l Eco Españo l " .—Pina r del Río.) 
3.¿ 
EOMA 
E l Vaticano y el Quirinal.— 
Monseñor Bonomeilli, obispo de Cre-
EKma, uno dje los prelados italianos 
más liberales y el más ardiente parti-
dario de la aproximación entre el Va-
ticano y el Quirinal, ha llegado á Ro-
ma para presentar sus respectos a'l Su-
mo Pontífice. 
Después de esta visita al Vaticano 
»e dirigió el prelado al Palacio Real 
visitando á la reina viuda d o ñ a Mar-
garita, siendo después recibido en au-
diencia por el Rey. 
EDasta hoy cuantos prelados ita-
lianos han estado en Roma se han 
abstenido de entrar en relaciones con 
los miembros del Gobierno ó altos fun-
cionarios de Palacio; mucho menos 
aún con la familia real. Resulta pues 
que monseñor Bonomelli, con su libe-
rañidad, ha echado un puente sobre el 
¡abismo que hasta el presente ha sepa-
rado al Vaticano del Quirinal. 
Aunque este incidente no ha de oca-
sionar por el momento n ingún cambio 
entre ambos poderes, puede ser base 
para que en el mañana y dada la ac-
tual si tuación religiosa en Francia, 
eéa Italia la que sutsituya á la gran 
Bepública europea en la protección 
que esta dispensaba á los estableci-
nuentcs 'religiosos de oriente. 
Aunque ninguno se atrevió á dar el 
paso realizado por monseñor Bonome-
l l i , son muchos los prelalois que sien-
ten la necesidad de romper la tirantez 
que desde Pío I X , último Papa-Rey, 
existe entre la Iglesia y el gobierno 
italiano ; y come una aproximación se-
r ía por ambas partes beneficiosa, solo 
hace falta un espír i tu fuerte y decidi-
d-o que ¿leve á cabo los preliminares de 
este importante asunto al que Pío X 
no se había de oponer si lo viese en co-
rrientes de realización. 
Su Santidad, y bien claro lo está 
demostrando en las cuestiones reli-
giosas con Francia, n̂o es ni ha sido 
minea partidario de la intransigencia. 
FRANCIA 
t a cuestión política.—• 
E l "episodio" de la poilítica france-
ea, que estamos presenciando en estos 
momentos, ofrece varias enseñanzas. 
La principal de tedas sus "morale-
j a s " es é s t a : el pueblo francés es, á la 
hora presente, francamente republica-
no y radicaL 
Eso ya se vió en las úl t imas eleccio-
En cambio las derechas ponen su es-
peranza en é l movimiento de reacción 
que pueda provocar el exceso del mal. 
Las cosa han ca.mbiado múy de p r i -
sa, enormemente de prisa, por los ca-
minos de la izquierda. 
Los viejos liberales, .los M-éline, los 
Ri'bot, los que hace una docena de 
años, menos aún, figuraban en las 
avanzadas del liberalismo, hállanse á 
la hora actual, por excesivamente 
"moderados", excluidos de la gober-
m c i ó n del Estado. 
El ejemplo de Mr. Briand es elo-
cuentísimo. Salió de la Bolsa del Tra-
biajo, de las filas en donde forman 
los 'agitadores del socialismo; fué el 
antor implacable de la ley de separa-
ción, y á pesar de todo eso, su actitud 
en la aplicación de esa misma ley ha 
determinado un conflicto político. 
Todo, ¿por q u é . . . 1 Porque ha con-
«entido que el prefecto d»el Sena, Mr . 
Salves, se ponga al habla con el car-
demal Richard, á f in de buscar el pa-
t rón que ha de utilizarse para redac-
tar los contratos de arriendo de los 
©dlfieios destinados al culto católico. 
' ' í Eso es tratar con Roma!' ' 
Tal ha sido el grito imponente de 
. las izquierdas. 
Y las izquierdas no ignoran que el 
embajador de monsieur Briand, ese 
prefecto del Sena, ese monsieur Sel-
ves, es "protes tante" . . . y protestan-
te eonvencido,' y protestante que 
practica. 
Es decir, enemigo irreconciliable de 
la Iglesia católica. 
Monsieur Selves es sobrino de Mr. 
Frecy, que comulga también, como 
toda su familia, en el protestantismo. 
Hay quien piensa que el origen del 
presente conflicto político está en 
otra parte: en el proyecto de iley de 
Mr. Caillaux, en el impuesto sobre la 
renta, en el " incometax" socialista, 
que ha alarmado á los rentistas fran-
ceses. 
Monsieur Combes vió muy claro so-
bré este punto en su tiempos ministe-
rialos. Por eso, ayudado por el jefe 
del socialismo parlamentario por 
Mr. J au ré s , empleó toda su actividad 
y todas sus energías en aplicar la ley 
de Waldeck-Rouisseau sobre las Aso-
ciaciones, y en preparar la separación 
de las dos potestades. Eso Je privó 
de tiempo para emprender reformas 
seneiaImente soeialistas. 
Sabía que era más fácil cerrar con-
ventos que poner manos en el bolsillo 
de los franceses, 
Un pueblo que tiene la v i r tud del 
ahorro; un pueblo que funda su bienes-
tar en la riqueza; un pueblo inmesa-
mente rico, ta l vez el más rico de to-
dos los pueblos del mundo; un pueblo 
en donde son capitalistas hasta los por-
teros y las criadas de servir, y los apa-
ches, permítelo todo de buen grado, me-
nos aquello que pueda mermar sus in-
gresos. 
Ahí está el ejemplo del compañero 
Jaurés—así le llama su periódico 
L 'Humani t é , y así le llaman los socia-
listas—,que es uno de los políticos más 
ricos de Francia. 
E l impuesto sobre la revenu era un 
gran compromiso socialista. 
¿Cómo olvidarlos! ¿Cómo dejarlo á 
un lado.. . ? Haciendo lo que hizo Mr. 
Combes, lo que de nuevo se intenta ha-
cer: arrojando al circo, para alimentar 
á las fieras, carne católica. 
Hay que reconocerlo: todo eso des-
pierta en Par ís escasísimo interés. 
Los grandes debates parlamentarios 
y las crisis políticas pasan inadvertidos. 
Par ís se ocupa en sus cosas: en su in-
cesante trabajo, en sus progresos, en 
su actividad industrial, en sus place-
res, en su vida agitada y compleja.. . 
en todo, menos en sus cuestiones políti-
cas . 
¡ Un día de crisis! ¿ qué importa eso ? 
Más de las dos terceras partes de los 
tres millones de seres que pueblan la 
capital de Francia, ignoran lo que su-
cede en el Palacio de Borbón. 
Hay que reconocer otra cosa, y hay 
que admirarla. 
E l pueblo francés sabe que las Cá-
maras son la representanción del país, 
y no las servidoras de los gobiernos. 
Por eso la vida parlamentaria se 
cumple con perfecta, regularidad cons-
titucional. 
Las Cámaras funcionan á diario, con 
brevísimas vacaciones, y por medio del 
llamado orden del día ratifican tam-
bién á diario su confianza á los Gobier-
nos. 
RUSIA ' 
La nueva Dnma. 
E l cable anunció á principios de la se-
mana pasada que se había reunido nue-
vamente la Duma elegida últimamente, 
y semejante suceso, de incuestionable 
trascendencia, no puede menos que des-
pestar el más vivo interés en todos 
aquellos que se preoocupan del estado 
actual de la nación rusa y del mejora-
miento progresivo de sus condiciones 
políticas. 
Por segunda vez va hacerse en el 
imperio de los Zares el ensayo de adap-
tar las fórmulas parlamentarias y los 
preceptos de la doctrina moderna de los 
gobiernos constitucionales á las necesi-
dades de esa gran nación y satisfacer 
así la gran demanda de ese pueblo se-
diento de libertad y 
manda que ha revés 
mas de la expresión, 
la propaganda paciente y 
hasta las explosiones de lai 
dinamita, el puñal y el revr 
Las intemperancias é i 
de los miembros del Parla 
rior, en su anhelo de llegar 
á la meta de la suspirada 
lítica, hicieron fracasar el 
sayo, obra exclusiv'a del actual Empe-
rador y de su empeño generoso dé do-
tar al pueblo ruso de una Corstitución. 
En el ánimo de todos aquellos que 
aman el derecho y la libertad, se pro-
dujo un sentimiento de pena por el te-
cle derecnos, de-
ido todas las for-
lesde la pasiva de 
te abnegada, 
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«fSUTRAO* 
OBISPO M 
T E S P O R C O R R E O . 
Pida V . nuestro catálogo ilnstrado y por las 
escalas que lleva al final puede saber los CRISTA-
L E S que necesita. P I E D R A S del B R A S I L 1? de 
l* Armazones de oro relleno y Aluminio. 
E l Catálogo con lista de precios y las escalas pa-
ra graduar la vista se remiten franco de porte. 
mor de qué abortada esta primer ten-
tativa, las influencias reaccionarias lo 
usaran como arma para impresionar el 
espíritu del Zar é impedir que tornara 
de nuevo á buscar por ese camino una 
solución para los males que aquejan á 
su pueblo. 
Afortunadamente no ha sido así ; el 
Emperador se ha mantenido firme en 
su empeño, y la Duma se ha reunido á 
despecho de todas las influencias y las 
malas armas usadas por el partido reac-
cionario; y para mayor abundamiento 
y regocijo de la humanidad, interesada 
en la suerte de esa gran nación, pare-
ce que todas las probabilidades de que 
el nuevo Parlamento sentará definiti-
vamente las bases de regneración del 
pueblo ruso. 
INGLATERRA 
E l desarni« de ia Conferencia de la 
Haya. , 
E l primer Ministro de la Corona In -
glesa, Sir Campbell-Bannerman, acaba 
de hacer públicas sus impresiones so-
bre la próxima Conferencia de la Ha-
ya. Contrariamente á lo que era de es-
perarse, pues es bien conocido el he-
cho de que Inglaterra hace más patente 
cada día su empeño en aumentar sus 
fuerzas navales y dar más eficiente or-
ganización á las terrestres, refuta el 
Primer Ministro las objeciones que se 
hacen á la cuestión de limitación de ar-
mamentos, aseverando que desde 1898 
hasta hoy no se ha presentado compli-
cación alguna que impida dar tan ne-
cesario paso; y más bien deja constan-
cia que los años transcurridos desde el 
citado hasta el presente, no han hecho 
otra cosa que dejar comprender la ur-
gencia que hay de entrar por tal cami-
no, pues está visto que la construcción 
ilimitada de máquinas de guerra, es no 
sólo desfavorable sino inútil. 
En cuanto concierne á la lucha por 
la dominación de los maras, se pensaba 
en 1898 que únicamente el agotamien-
to podrá ponerle fin. Tal suposición 
se ha convertido hoy en indiscutible 
realidad. Y obrando bajo la creneia de 
que una simple discusión de esta limi-
tación no podría hacer peligrar los in-
tereses de ninguna de las potencias, el 
Primer Ministro dice que los puntos 
en que ellas no concuerdan han ido 
modificándose favorablemente de 1898 
para acá, y el sentimiento en favor de 
la paz es hoy mucho más acentuado 
que antes. Hay sólo una hipótesis, aña-
de, que podría hacer inadmisible el sos-
tenimiento de esta cuestión á los confe-
rencistas, y es la de que las garantías 
en favor de la paz pudiera considerar-
se sin influencia alguna por el entu-
siasmo por los preparativos militares, 
lo cual, al fin y al cabo, sería una con-
clusión sin importancia mayor, calcu-
lada solamente para debilitar la in-
fluencia moral de la Conferencia y ha-
cer estériles sus deliberaciones. 
Sir Campbell-Bannerman declara 
que ya Inglaterra ha dado prueba de 
su sinceridad reduciendo los gastos 
de su marina y de sus ejércitos terres-
¡tres y se halla dispuesta á i r más le-
Ijos siempre que encuentre á las de-
l'más potencias animadas de idéntica 
i disposición; y como garant ía ele sus 
¡palabras hace constar que considera á 
| Inglaterra como la primera potencia 
I naval, cuya supremacía .nadie podría 
!disputarle ; su iniciativa en el asunto 
'revela con claridad la ingénuo y bien 
¡intencionado de sus propósitos. 
Es esta, en nuestro concepto, la di-
flcultád mayor con que forzosamente 
i tienen que tropezar los conferencistas; 
ly es probable que no puedan salvarla, 




Entre el Cuerpo diplomático acre-
ditado en Tánger y el Majhzen exis-
tía út imaraente una divergencia acer-
ca del local en que los representantes 
de las Potencias debían reunirse con 
los delegados del Sultán, para elabo-
rar los reglamentos previstos por el 
acta de Algeciras, sobre determinados 
puntos de detalle (comercio de armas, 
explosivos, contribución urbana, etc.) 
E l Cuerpo diplomático, invocando los 
precedentes, sostenía qeu las reunio-
nes se verificasen en casa de su deca-
no, que es en la actualidad el minis-
tro de Portugal, conde de Martens Fo-
rrao, mientras que el Sul tán solicita-
ba que tuviesen lugar en la Alcazaba, 
donde había preparado ad hoc vacias 
habitaciones. 
E l Cuerpo diplomático acepto ya 
hace algún tiempo que las subcomi-
siones llevasen á cabo efectivamente 
sus .tareas én la Alcazaba; pero en 
cuanto á las sesiones en pleno, insistía 
en el criterio arriba dicho. 
Ahora, por iniciativa de. Rusia, se 
ha llegado á una fórmula de transac-
ción, consistente en que se admit ía el 
ofrecimiento del Majhzen, y las sesio-
nes pleuarias se verifiquen, en conse-
cuencia, en Ja Alcazaba; pero que sea 
siempre el decano, y no el delegado 
del Sul tán, quien las presida. 
C E N T R O A M E R I C A 
La guerra y sus peligros. 
La guerra que desgraciadamente 
aflige hoy á las dos naciones de la 
América Central, parece qeu lleva tra-
zas de ser larga y degenerar en un 
conflicto sangriento que abarque á las 
cinco repúblicas y que haga necesaria 
la intervención armada de los Esta-
dos Unidos y acaso la más decisiva 
aún de Méjico. Las noticias que el ca-
ble t rasmit ió la semana pasada, ha-
blaban de los triunfos del ejército ni-
caragüense sobre el hondureno, la to-
ma de importantes posiciones estraté-
gicas y la captura de importantes je-
fes y oficiales. Ahora se afirma que las 
fuerzas hondureñas han invadido á su 
vez el terri torio de Nicaragua, ocu-
pando posiciones'inexpugnables y que 
se tiene fe en el triunfo definitivo de 
las armas del general Bonilla. 
E n todo ello no puede verse sino la 
locura, la insensata ceguedad de esos 
caudillos de parroquia que de tal mo-
do sacrifican las vidas de sus conciu-
dadanos y las riquezas de esos pueblos 
en aras de su ambición y para satis-
facer personales resentimientos, sin 
considerar que ponen en peligro los 
intereses de la gran familia hispano-
americana y sin cuidarse para nada 
de los funestos resultados que su obra 
disociadora puede producir. Tan lue-
go como el conflicto tome proporcio-
nes serias, el gobierno de los Estados 
Unidos aprovechará gozoso la ocasión 
para poner de manifiesto y hacer efec-
tivamente una vez más la hegemonía 
sobre, América hispana. 
Y entre tanto ellos, atentos sólo á 
sus descabellados ensueños y á su per-
sonal codicia, se deleitan en ciar cuen-
ta de combates, invasiones y triunfos 
ridículos y hablar de victorias defini-
tivas sin ver la mano que siniestra-
mente los amenaza en la sombra. 
2?. G o n z á l e z y C o m p . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . H a b a n a . 
K O T A : ]So tenemos viajantes ui representantes en n í u g u n a parte 
c 253 13-2F 
Muet i l e s i p lazos s i n ñ a d o r 
Almacén de mueblesde Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 t 26-12M 
E L E T E R I A 
Los dueños de esta casa participan al público en general haber 
terminado las grandes reformas hechas en su local y haber instalado 
en la misma un departamento para sombrerería, contando con per-
co sonal inteligente en el ramo. 
wt\ Se ha recibido un extenso surtido de calzado para, señoras, ca-
fM, balieros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos de via-
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
i G A L I A N O 8 3 . T E L E F O N O 1 6 9 8 
c 583 alt t-13 m7 c 583 alt 
R E C A L O S 
P A R A S A N J O S E 
Visitswi Maoirlque 144 y encontrareis pre-
cicaidades, en jarrones, macetas columnas 
etc. todo muy bueno 3896 4m-14-4t-14 
" i l i L Í E Z S O E E l T 
Impotencia»- - P é r d i -
das seminales . - -Este-
rilidad,- Ver í éreo - - -S í -
fíSis v Hernias ó que-
braduras. 
A S T U R I A N A S 
Están Vdes. frescos. 
• M i curador y ll'aziariilo el bachiller 
Atauasio pjfdeiaie \m nombre de los 'se-
ñores üeí margen—léase ia dirección 
del DIARIO—que escriba actualida-
des asturianas y estudie problemas 
asturianos; y yo, respetuosísimo con 
quienes pueden beneñeiar el pegujal 
jüO ¿tais garbanzos ó convertirlo en yer-
mo, he de rogar á los citados señores 
y aL ba<eOiilie-r citado después de besar-
las rendidamente las ¡miapos, lean y ¿« 
ñipiiquen. ia frase puesta á i o cimero de 
este ar t ículo . ¿Cómo me las arreglaré 
yo, de qué circunloquios y eufemisimos 
•me vaildré para decir que »j:sa voz de-
mandadora de problemas y actualida-
des me iparece tan inhumaua como da 
de nuestros taurófilos cuando gritan 
la pjaza de toros ¡caballoos! ¡¡caba-
eu ta plaza de toros ¡caballoos! ¡¡ea-
bal ioos!! . . . . 
En «el pedir no luay engaño, pero en 
efi d a r . . . En el pedir sin tino y á paso 
de ataque, bien, se le conoce al baehi-
lier el aire de la t ierra ; se graduó en 
Vetusta. Sin embargo, Atanasio y yo 
aprendimos en ¡La Pola,, en lina 'espita 
que nos dió el Diputau que " e l que non 
t i en, ye más duru que un canto" y yo 
reaprendí en OastiX-a que " á quien no 
tiene, v i rey le hace l i b r e ' " . Los cro-
nistas somos simples comentadores de 
sucesos ó meros transmisiores de noti-
cias—unas veces, meros; otras ^eces, 
congrios—y en la presente •ocasión es-
tamos horros de noticias y de sucesos. 
Si ¡me.tem'os ia vida Regional en un la-
gar y apretamos el fusu, no d a r á una 
gota de zumo, del zumo que necesita-
mos H'OS cronistas. La verdad, paisanos: 
no necesitamos meterla en el lagar; ya 
se ha metido •elli. 
Acaso convenga .que Vdes. nos den 
el canuto . . . y ell baher mensual en la 
época kivérniz'a. Rarezas de la lógica. 
Ouaindo yo apremiiaiba á mis amigos de 
Ca Habana para que diesen jabón á un 
carro que se había ataseiado, /, no me 
escribía D. Nicolás Rivero: " N o se 
moleste en hurgarles. Será tiempo per-
didos. Aquí durante el verano todo se 
r a j a . . . . " ¿Y acá, en Asturias, du-
rante i?:Í invierno, ¿quién no se ener-
va? Los osos del Polo Norte se pasan. 
medio1 año acurruca-dos, durmiendo la 
mona, viviendo de la grasa veraniega, 
y nosotros los osos del Noroeste, pasa-
mos seis nA-ses encogidjo's, durmiendo 
la moña, viviendo de La savia estival. 
¿Tan haces de memoria andan Vdes. 
los asturianos empedernidos, que haii 
olvidado el cierzo dex tvrruño V 
Y con este enervaiiniiento ¿ quién tra-
baja? No ñaquea Ja voluntad; pero 
taita la materia prima, la que hemos 
de transformar «en ideas que ia impren-
ta s>8 encargará de difundir. Las ideas 
nacen del movimiento cerebral, es de-
cir, de un trabajo que es vibración y 
calor. ¿Calor, mi madre? Toistoi, el 
insigne Tol&toi, predica (abiertamente 
contra toda vicliencia que éé les haga 
al ceurpo y allí alma. E l apóstol de ios 
mujicks conoce bien el imperio del 
medio, y sabe que sobr e la nieve de las 
estepas ru&iis no se puede fundar nada, 
n i isiquiera una crónica. De aquí su fa-
tlismo. 'No soñéis cOm ledimircs por 
la labor corporal, ni tampoco por la 
espiritual. Resignaos, hombres de Ha 
estepa; dejad que 'la vida corra, y tras 
ella vendrá la redención. Resignaos." 
¿Qué somos nosotros sino los mu-
jicks de la mon taña? Los de la ilánu-
ra pueden correr porque la tierra en 
que viven se presta á bas excursiones. 
Nosotros, n i eso. A lo sumo, podríamos 
trepiar. N i vías férreas n i carreteras, 
•ni caminos vecinales tememos ahora 
por donde i r sacudiendo, á puro trote, 
el enervamiento que nos domina. La 
montaña y la11 nieve han acotado tedas 
las salidas, y cerrado «1 poso á nuestra 
actividad. ¿Cómo se rompe ios ¡hierros 
de esta cárcel? Si el ilustre ruso vinle,_ 
se á Asturias en esta época, nos tende-
ría sus manes y nos diríta dándonos á 
besar su icono predlecto:—Sois de los 
bien, señores del mareen y emnp 
do bachiller Atanasio.. . 
" S i la nieve resbala. 
¿ qué hará la rosa... 
/ JUAN R l V E j f f i 
Oviedo, Enero 25 de 1907. 
P O R E L 
míos. Nunca pude creer en que mis 
ideus, encamasen tan recia y defini_ 
tivamente. ¿Dónde está vuestra igle-
sia? Quiero rezar en ella. ¿Y vuestros 
iconos? Deseo besarlos. ¿Y vuestro 
Czar? Ansio •reverenciarle.—Y noso-
tros qi:»} por evitarle un desengaño le 
ocrjitaríiamos la prioridad milenaria, de 
nuestras ideas le mostrar íamos nues-
tra iglesia: el lagar; nuestros iconos: 
las botellas de sidra; nuestro Czar: el 
pote; nuestra Czarina: la pipa 
Gozamos de una duplicidad geográfi-
ca y etnográfica: somos los mujicks de 
la montaña y los fakires del Occidente, 
pero al pasar del Indostán á España, 
en el trasplante, hemos cambiado mu-
cho : el fakir es austero y soñador; no-
sotros soñadores y gente de tambor y 
gaita ; los derviches, rendidos al nirva-
na abandonan por la alucinación, por 
el predominio de lo psíquico, las necesi-
dades materiales y se pasan los meses 
sin comer una mala ra íz ; nosotros, 
amantísimos también del dolce far ni-
sute—un nirvana de ópera—desdeña-
mos las operaciones psíquicas, y nos 
atracamos ignominiosamente de olla 
podrida y bebemos sidra; los santones 
desdeñan los encantos de las bayaderas 
y las voluptuosidades de sus danzas, 
al aire libre y á cuerpo libre, desnudo, 
entre el misterio de la noche, entre la 
vegetación exúbero y excitadora; noso-
tros sentimos en las entrañas la pasión 
del ' ' refaxn' ' , bailamos la danza pr i -
ma y el agarrao, ciñéndonos y aprove-
chando, y en el silencio de la noche, 
junto á les sebes p en el portal damos 
la parola, echamoi; la "presoMa" y los 
brazos.. . . á las rapazas; los fakires 
visten el traje de Adán, y nosotros ada-
nes de invierno, nos cubrimos de pre-
tes; los fautones van al sol; nosotros 
no tenemos sol; pero, ¿oramos? Ta, ta, 
ta * 
También, también aquí se raja todo 
en los días sin fin de hielos y nieves, 
de ventiscas y lluvias. Se apaga el bu-
llicio, se enfría la sangre, se amodo-
rran las ideas, se acidifica la existencia 
por la misantropía, el tedio, el spleen.. 
Pero no se agota totalmente. Caiijina 
lenta y entre la bruma y bajo el orba-
11o y se detiene á cada paso oyendo las 
detonaciones del champán regional. 
Siempre contradictorios: endulzamos 
la vida con un líquido agrio, acídulo, 
que no siendo transportable hemos de 
de beber veKs nolis porque sería peca-
do el derramarlo; que es flor de nues-
tra tierra y el enviciarnos por ella es 
virtuosismo que no está al alcance de 
todos los gaznates... Otra contradic-
ción. 
De un vivir que durante varios me-
ses se apelmaza bajo techado huyendo 
de las inclemencias del invierno, ¿qué 
puede obtener el cronista? Guando me 
disponía á firmar esta crónica, dándo-
la por terminada, miro á la casa de en-
frente y veo que del tejado cuelgan 
unos carámbanos largos, puntiagudos, 
llorones.. . Ya sé que la helada les v i -
sitó á ustedes... Si hay nieve en el lla-
no, ¿qué habrá en la sierra? M i para-
lé 
E S C U E L A P A R A E L M A T R l ^ o ^ 
Un interesante experimento se A 
haciendo actualmente en ios Esttf* 




Si los experimentos obtienen pl ¿ 
ensayaren Inglaterra para r e s o l v f l 
problemas del matrimonio., 
que, al parecer, merecen, dentro^'" 
R JCO oiremos hablar de bodas entro * 
venes graduadas de la "Esvi^V "¡J" 
doütle 
au 
P a r a j o y e r í a f i r a a 
y r e S o j e s f i j o s 
E L E M Q A M T O 
@ a n R a f a e l y G a l i a n o . 
Depós'to Genero! de los acreditados relojes 
"Longines" y Rookopf.*' 
alt mzl3-9 
ttELlOTKOFO^YlOLETÁ 
A M B A R 
EN" E L PAÑUELO, 
DELEITA, 
4 ¿ ) H A K A . SJL 
651 1 Mz 
EííJEi'-BANO-' 
FOETÍFICA. 
Se halla ee v&nio üto. todas PeHu-
merias. Seder ías y Farmacias de ¡a 
J s l a de Cuba. 
C R U S E L L A S , H N O . y~Ca. 
fabrtcanVis. Habana^ 
527 1 Mz 
Novios y dv personas tituladas 
les "Colegios de Matrimonio 
el obtener un diploma sea una ¿ r a i r 
positiva de que, quien lo ba obtenida 
es capaz de gobernar una casa de 
manera más 'hábil y económica. '* 
En estos últimos meses se han 
lado varias bonitas y apreciableí i l 
venes en la escuela de ' ' G-obiemo % 
Casas", anexa á IKXS "Commons'' Z 
Chicago. Si 
Cada una de las tituladas tiene un 
diploma, en el cual se certifica que 
una experta ama de casa, con eouoe1. 
mientes prácticos del modo c?: fóSP 
compras, ocxckmr, coser. iViin.eiM$¿: 
cortar ropa, vestirse eerrec ta méate v 
sin extravagancia, mantener una cá¿ 
con aspecto atrayentv1, practicar la 
economía, llevar cuentas caseras v 
cer, en suma, agradable la vida para 
un marido pobre y trabajador, amft($| 
éste no gane más de diez d ó k u á por 
semana. 
Y cada una de estas jóvenes titula-
das ha recibido ya multitud de propo-
siciones de matrimonio. Seis de ^Vm 
cuyos diplomas certifican que son ca-
paces de di r ig i r una casa con fsmiiia 
de cuatro personas, con una entrada 
de diez dólares semanales, están % 
comprometidas y se casarán pronto, 
Los noviazgos de Jas restantes pne&n 
cens i dorarse próximos, pues sólo de-
p.mde de que ellas respondan favora-
blemente á los pretendientes rtue eli-
jan. 
En Inglaterra, el Obispo de Ripsoa 
está instando al Gobierno para que^. 
tablezca inmediatamente escuehs para 
novios, en los distritos más poblados 
de la Gran Bretaña. Hay muchas ra-
zones, de ciar n el Obispo, para cpw se 
funde un colegio de artes domésticos, 
La principal enseñanza es la econo-
mía. 
Algún os* do los problemas qué deben' 
resolver las alumnos en los exámenes; 
;.Por qué son preferibles las •alfombras 
á las esteras ¿Qué e-a?*? de muebles 
es la ma.s duradera? Escríbanse me-
nús de com 
durante «m? 
tos de la casa, tomando por baso «n 
sueldo de d?ez dólares rnensvalr-s. In-
dique un modo artístico d-?- adornar 
una, sala. Dé cinco reglas higiénicas 
para el maneja de la casa. 
COK T O R A X DB ACERO 
La princesa Ohistian, de la him*] 
real de Inglaterra, inauguraba, hace 
poco, en Londres, un bazar de can-
dad en que los objetos vendidos eran 
fabricados exclusivamente por 'Wm 
dos del ejército y de la armada-
Los organizadores del bazar Uaaa 
ron la atención de ia princesa acerca 
de los objetos que allí se exponían 
fabricados por un antiguo soldado de 
qunto de fusileros, y le contaron su 
historia. , 
El inválido, era un pobre homDW 
que había isido ¡herido gravemeuw 
durante la guerra del Transvaal, | 
la batalla de Klerkdarp. Sus m 
paneros, creyéndolo muerto, s e^ 
vieron de su cuerpo, para abpg 
tras él del fuego de los boers. 
Dos de los hombres que se reíuíP 
ron tras él fueron muertos 
mente por dos proyectiles que.^n^, 
saron de parte á parte el cuerpo 
supuesto cadáver. -a t á 
El infeliz acribillado de 
lió con todas las costillas rotas; V 
sóibrevivió. m ^ k Á 
E l médico operador que m ^ ^ ( 
la ardua tarea de curarle, se vio 
das para cuatro personas 
semana, con lista de gas-
grado á extraerle todos estos 
e reemplazó la caja torásica 
un corset. exterior de acero. 
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L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para ccclies áe Winíiaí íe foriw fc!Ji!* 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í « o i ' 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o t / S f 
P R E C I O S I>K O A N C A E K TODO T I E M P O -
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F Á i 
3 3 1 ^ I b » a . : o . O S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Sdición de la tarde.—Marzo 14 de 1007. 
m m m i r e s 
V rfe />.—Procure usted ser pre-
-etítado á la señorita por quieu siente 
d W ó simpatía Después de 
í ratar la va podrá usted fijarse en los 
ndicios de cierta disposición a corres-
pQnderle. Si nota algo favorable, ha-
l a la declaración, de palabra si pue-
% v en último caso por escrito, sen-
,aiamente, sin rodeos líricos ni ampu-
losidades, v no desmaye al primer fra-
caso Ellas tienen obligación de con-
testar con una negativa á la- primera 
v la segunda vez. Por lo tanto, no 
& asuste por una calabaza á las prime-
ras de cambio. La constancia todo lo 
vence. Hav que ser osado y tener con-
fianza en sí mismo. Pero debe usted 
contar con una posición social á la al-
tura de su pretendida. 
T ¿/ y.—Compre usted el Pasa-
tiempo "de las Damas" en " L a Moder-
na Poesía" , Obispo 135, y allí encon-
t rará todo lo referente al lenguaje de 
los enamorados. 
i y 7?.—Ya contesté días pasados lo 
que usted pregunta. 
Jtadamés.—Cuando dos amantes se 
dan achares ó motivos de celos el uno 
al otro, es señal de que se quieren y 
no dude usted de que la reconcilia-
ción vendrá por un motivo ú otro. 
Jja costumbre de velar los muer-
tos veinticuatro horas, es muy racio-
nal, puesto que se funda en la posibi-
lidad de una muerte aparente, y el 
cariño al finado obliga á que los que 
lo aman de veras á que estén al cui-
dado sobre un caso de esta natura-
leza. 
—La "Poll inería andante", de Ata-
nasio Rivero, está de venta en las prin-
cipales librerías. 
M E n el caso de que dos novios 
tengan frecuentes r iñas por cuestiones 
de poca importancia y se muestren 
muy susceptibles y den crédito á chis-
mes de vecindario, no es fácil que 
prospere el noviazgo; pues si esto pa-
sa antes del matrimonio, después será 
la vida un infierno. 
A7. Z. A.—Tenga- usted paciencia y 
no deje de confiar. A veces las mu-
chachas entretienen á uno en espera 
de otro que ks parezca mejor, y si 
ese otro tarda, entonces se deciden por 
el que guardan de reserva. Ahora no 
sé si usted estará conforme con esto. 
Depende del grado de chifladura amo-
rosa. 
Un santones.—Lo mismo le digo. 
Josefina.—No entiendo claro lo que 
usted pregunta. 
S O M N I A F E B R I S 
La liora 
Enumeradme to.dos los suplicios: no 
olvidéis el de perecer de hambre n i el 
de ser enterrado en vida ¿ oís ? n i el de 
ser enterrado en vida; no habréis hailla-
do el mayor. Vosotros ignoráis lo que 
se sufre viendo llegar la locura frente á 
frente, avanzando con horrible lentitud, 
eonlas manos levantadasparaestrujaros 
la razón entre ellas; vosotros ignoráis 
cómo se lucha cuanido se sabe que se 
iaproxima una hora—una hora que os 
horroriza—en la que estallará y se apa-
gará el entendimiento y después de la 
i cuail reiréis mucho, sin poder conocer 
j que os reís, sin saber porqué os r e í s . . . 
M i nombre es Béra r ; mi teinperamen-
| to es nervioso, con toda la exaltación de 
| la sensibilidad más reifinada; soy un 
I nervio que vive y que se agita; las sen-
j sackmes me hieren como p u ñ a l e s . . . M i 
i hermano aauaneeió loco hace ya mucho... 
Duhamel mr^reeogió; no voy á cn-
tretenermie en explicaros cómo empezó 
I en m i alonra á germinar la pasión que yo 
sentí hacia su hi ja ; Nina era hermosa: 
vosotros no la habéis visto, pero puedo 
juraros que era hermosa. La v i ; la tra-
té ; la amé; ella, afirmó que me amaba. 
Duhamel era médico, un gran médi-
co-; sus estudios le a t ra ían de tai suer-
te, que n i siquiera advirtió en todo 
aquel tiemipo que yo adoraba á su hija. 
Urna noche—aquella noche, cuyo espan-
toso recuerdo jamás se borrará de mi 
memoria—vi los ojos de Duhamel siem-
pre fijos en los míos. Me contemplaba 
con admiración, y á veces me parecía 
que con miedo. Cuando se fué, yo le oí 
decir á Nina;—Oye, tengo que hablar-
te — 
—No recuerdo cuál fué entonces el 
pretexto con que Nina me de jó ; supuse 
que iría á hablar con Duhamel, que 
quizás hablaría de mí, y quise o i r í a . . . 
Sigilosa y lentamente me aproximé á la 
puerta: y escuché: 
¡ Y escuhé! Duhamel la di jo: 
— M i ciencia no me engaña ¿lo oyes, 
Nina? Bérar está perdido. . . Su herma-
no se ha vuelto loco . . . Bérar va á 
volverse loco.. . La locura de su padre 
se cierne sobre él, va á he r i r l e , . . ¡Es 
una herencia maldita, corazón. . . ! 
Con ambas manos oprimí mi pecho... 
Me parece que mi desesperación estalló 
en sollozos; os digo que me parece, 
porque si estalló en sollozos, n i Duha-
mel n i su hija lo notaron. Me encerré en 
mi habitación sin que me vieran, y así 
empezó mi suplicio. 
A l principio llegué á creer que soña-
ba; la excitación nerviosa que me opri-
mía era inmensa, y vibraba mi cuerpo, 
loco, loco, á la simple sensación de una 
ráfaga de aire, de un recuerdo en el que 
Nina viviera, del amargo saboreo de las 
pailaibras del doctor. . . Tenía miedo en 
el « ima: tenía f r í o . . . 
Tanto miedo y tanto frío, que llegué 
á olvidar á N i n a . . . 
CONSTANTINO C A B A L 
i s i i i i i i 
A l pie de haya frondosa, 
cuya copa se mira regalada, 
en la corriente undosa, 
hay un lecho de rosa 
en donde suele descansar mi amada. 
E n ángel del ensueño, 
en su preciosa faz plácido anida, 
y, fútil todo empeño, 
en luchar contra el sueño, 
pensando amores quédase dormida. 
¡Oh!, pasa sutilmente, 
céfiro blando, por las verdes hojas. 
Si á tu ritmo placiente 
despertara inocente 
y sabe que la has visto, la sonrojas! 
Paj arillos cantores, 
que cuando muere el sol por el ocaso, 
si luce ella primores, 
cantáis himnos de amores, 
creyendo que la luz da el primer paso; 
Esperad que despierta 
de rosas y claveles sea la mengua, 
y entonces vuestra oferta 
sea el ritmo que vierta 
en sus lindos cantares vuestra lengua. 
Arroyuelo riente, 
cuyas aguas me saben á ambrosía, 
desde que en tu corriente 
bañóse el cuerpo oliente, 
de la bella que adora el alma mía ; 
En tu cauce sereno 
duérmase de tus aguas el arrullo; 
porque es de amores lleno, 
el pecho por quien peno, 
no perturbe t u plácido murmullo. 
j Cuando Febo, ardoroso, 
j traspuesto el monte y la elevada sierra, 
j del zénit luminoso 
i envía riguroso 
| sus abrasados rayos á la tierra. 
Conduce su ganado 
á la corriente pura y cristalina, 
y su cuerpo bañado 
en líquido argentado 
muellemente en su lecho se reclina. 
No vengas á su cara, 
de sus mejillas á buscar la esencia, 
mariposilla avara, 
que si se despertara, 
he de cebar mi rabia en tu inocencia. 
Ve brisa, tan callada, 
que no la turbe t u festivo acceso, 
y en su boca preciada, 
(de rosas envidiada) 
con amoroso afán déjale un beso. 
A l ángel te asimila; 
tu siesta de inocencia arrobadora, 
duerme feliz, tranquila, 
que t u amante vigila 
el casto sueño de su amada Flora. 
" E l C. de J . 
V A R I E D A D E S 
E S C U E L A D E SEPULTÜEEEOS 
En Bélgica ha sido abierta la escue-
la más rara que existe en el mundo, 
seguramente: como que se trata de 
una escuela de sepultureros. 
La fundación es iniciativa de la em-
presa propietaria del cementerio de 
Evere y cuantos aspiran al cargo 
dehen practicar necesariamente, nn 
poco de tiempo en la lúgubre institu-
ción antes de entrar en funciones. 
A primera vista no se alcanza la ra-
zón de que un individuo tenga necesi-
dad de aprender á cosa tan sencilla, 
ial parecer, como dar tierra á dos d i -
funtos. 
Pero si se recuerda que los casos de 
muerte aparente son más numerosos 
de lo que se cree y que en ta l caso, 
la observancia de los cadáveres en el 
depósito del cementerio puede contri-
buir á la evitación de sepelios prema-
turos, se comprenderá la sabia medi-
da adoptada en Evere. 
Eespondiendo á estas filantrópicas 
previsiones, los sepultureros de la ci-
tada ciudad belga asisten á una escue-
la médica elemental, donde aprenden, 
no sólo á distinguir científicamente 
un muerto de un vivo, sino en el caso 
de que cualquier cuerpo exánime pre-
sente síntomas de vuelta á la vida, á 
prodigarle los cuidados necesarios. , 
L A RESISTENCIA DE LOS BEÑOS 
Son verdaderamente asombrosas la 
fuerza y la resistencia de un par de 
renos enganchados á un ttonco. Aun-
que su peso es aproximadamente de 
doscientos kilos, arrastran á gran 
velocidad, un trineo con trescientos 
kilos de carga, haciendo en un solo 
día recorridos de sesenta, ciento y 
hasta ciento cincuenta ki lómetros y á 
sus extraordinarias facultadesj se aña-
de la de que por tener las pezuñas muy 
anchas, no se hunden en la nieve. 
E l servicia de correos más septen-
trional del mundo lo hacen trineos t i -
rados por troncos de renos que llevan 
correspondencia y viajeros desde Kot-
8 
zebue á Poin Barrou (Alaska), reco» 
rriendo mil doscientos kilómetros. 
Los renos ofrecen la inmensa ven-
taja de no tener que preocuparse el 
productor de darles pienso, pues en 
soltándolos en algún punto de para^ 
da ó al finalizar el viaje, ellos escar-
bar la ni 
co •riue le 
y buscan el musgo blan-
ve de alimento. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE Lá REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el día 12 se practicaron 
por las Brigadas Especiales, las "si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
Por Difteria. . . .• r.i >- >• 5 
Por Tuberculosis. . •. ••• . . 4 
Por Escarlatina. . ... . . >• 3 
Por Varicela. . . . . . . . . 2 
Por Infecciosa;. 1 
Se remitieron á la estufa 58 piezas 
de ropa, para desinfectar y 33 al cre-
matorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día 12 la Sección de dis-
tribución de petróleo realizó los servi-
cios siguientes: Se petrolizó una zan-
i j a íA fondo de la fábrica do cerveza 
¡ Palatino, charcos en el chucho de Re-
j yes, charcos en la estancia de Sánchez 
I y calles de Recreo, Chaple y Moreno, 
! recogiéndose latas en los anteriores lu-
gares y calles H , I , J, K . L , M , N y O, 
en el Vedado. 
La Brigfjda Especial petrolizó los 
servicies de la Legación de los Esta-
dos Unidos, las canteras de Medina y. 
\ Aulet, los alrededores de la Universi-
dad y varios charcos del barrio del 
Retiro. 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
j Grandes petrolizaron los servicios de 
222 y 126 casas en dichas localidades, 
ros pectivamente. 
La Sección de Canalización y Zanjeo 
limipió 365 metíos lineales de z&nja al 
fondo del Parque Palatino y se conti-
nuó el saneamiento de Casa Blanca. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
EDUAEDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
De l á 4.—Telé OJIO 179.-San Ignacio 50. 
c 5S6 26-8 mz 
Dr. Manuel Deiün, 
Médico de niños 
Ôrtsiltas de i3 á 3. — Cliacon 3.1, esQuina a Aguacate. — Teléfono 010. ^ 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago é intestinos: asegura la curación 
dé éstas dolencias particularmeute de las 
diarreas y el estFeñimiento por antiguos y 
rebeldes Que sean. 
Todo enfermo de cualquier mal crómeo aún 
cuando liaya sido abandonado por incurable 
conseguirá seguro alivio y probable enra-
olón con este sistema. 
Acatamiento especial do la Impoteacia y 
debilidad sexual. 
No visita: Consulta de 9 á 11, en Obrapía 
67. (Jada consulta, un peso. 
Laa COUaitittk» poi' correo, «aviando ios» 
mecícaaneiuos ;1 toda» las poblaciones de 
to. isla, & 2 pssos moueda americana cada 
una. • 3-158 2Ó-7MZ 
G A B I N E T E E L E C T i i O - D E N T A L 
del Dr. Orcsraan López 
t'irujjmo Dentista 
Graduado del Colegio y Universidad de 
l a Habana, y del Haskel l Post-Graduate 
Dental College E . U. de A. 
Quince año-s ae experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes de porcelana sin q\ie s é 
vea oro. Puentes con oro visible. . Trabajos 
d-e aluminio. Incrustaciones de porcelana, 
Antisepsia rigurosa. Precios moderados. 
Obispo 70, altos. 
PLUMA " V E N U S " 
E s un aprato similar á un apluma fuenfe 6 
lapicero, elegante, útil, necesario j compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
r r,J7 1 Mz ^ 
D r . A n t o n i o R i v a 
E s p e d a l i s í a en Enfermedades del Peclio, 
CorazOm y pulmnecs Consultas d® 12 & 2, 
Isiues, miérco les y viernes, en Campanario 
75 — Domicile; IVíptuuo. 1(J2 y 104 
2975 52-27F 
Aguiar 122 
Especial ista en SJEIL-IS y V E N E R E O 
C u r a rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante ei 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y tspeciales. 
De 13 á, 2. Enferiactiades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. A G U I A R 122. 
54tí. 1 Mz 
3471 26-7Mz 
CIRUJANO D E N T I S T A 
fim«^i£ckm-es ,sin .d(>lor. con €l empleo de 
f̂n ?„ ™S íno.f€nsivos, de éx i to seguro y 
d i fr^ nf1 P f ^ r o . Especialidad en denta-
^ p u e n t € ' coronas de oro etc., Consul-
r - « - ?Ptracl0n?s d.e 1 á- 5- Gabinete: Haba-n^ 6a.casi esquina á, O'Reilly 
Dr. P A L A C I O 
. r i ¿n fe^ed i?d*; s de S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina-
¡ r i a s . — c i r u j í a en general.—Consultas de 12 
; t)omi7íií^ Lázaro 246 .—Teléfono 1342.— 
Vedado 6 <H1Ce eiltre 4 y 6' nlim- 27 •— 
498 ' , „ 
1 Mz 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Ciinieu de ISraf orstedatiejí de los «jos . 
Para pobres $1 al mea la iBoeripcidu. 
Haarlgue 73, eetre Saa Rafael 
y Saa <j9oé.<—Teiéíemo 1334. 
49S 1 Ma 
j&specúUista en e^ieroar-dadea «ie lo» «jos 
y de Ion €iii/:m. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 66-Vedado-Telf. 9313 
474 1 Mz. 
Dr. A B R A H A M P E E E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por onosicíOn 
de la Escuela de Medicina. 
San Miasuel ».lto». 
Horas de consulta: de 3 á. ó.—Teléfono 1869. 
503 1 Mz 
M , RáFAEL P E R E Z - V E N T O 
Catedrático de la Ei!"í»ieia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 33. Teléfono Q52. 
483 1 Mz 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estñ* 
mago, hisado, baso 6 Intestinos. 
Consultas «le 1 & & Sania Ciara 25. 
439 1 Mz 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz n . 
513 1 MH 
1 M m l l i ü y l m 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai núblico en todo lo coneerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 ó 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-S Dbre. 
DR. J . V A R E L A Z S Q U E S I R A 
Catedrático titular ele Anatomia 
de ¡a Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La llenefiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 219 78-5E 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I E U J A N O 
Kspeo5aUsia en enfermedades de señoras, ci-
ruiia en general y partos. Consultas de 12 á 
2'. Kmpedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Abalar §1, Baaco Kajt»a5olj principal. 
Teléfono núm. 1S5. 
258 52-1F 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. i.. Teniente 
Rey 84.-~Teléfono ai37.—Habana. 
477 1 Mz 
, i , m ñ i m i y m u 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 á 11 A . M . San Rafael 75. 
3203 26-3 Mzo 
I E i . ffll! í f i i l l i i í l ! 
M í o de C á r d e n a s , 
Abobados. 
2841 
ae uarc lenas 
Habana 57. 
26-23 P 
M e r c a d e r e s 4 , T e l é f o n o 3091 
492 1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo A . 
484 1 Mz 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lemcai, fie 12 ,3 S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 347 . "3-5 E 
i A 
ABOGADO 




Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
CatedFJS.tico por «posic ióu de Ui 1/aciiIta.d 
de Medicina.—-Ciruja»*» del Hosjritl i 
NSm. 1.—Consultas de 1 a S. 
AMISTAD 57. T E L E F O N O 1130. 




Teléf. 906. De 1 á 4. 
1 Mz 
506 
BR, JUAN JESUS T I L D E S 
^ ^ ^ ^ f ^ C Cirujano Dentista 
De 8 É. 10 y dé 
12 a 4. 
G A U A N O 111 
1 Mz 
PEAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO diECÍA T 0EESTE3 FERRABA 
• ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
512 i MÍ; 
Enfermedade» üeJ cerebr© y de las nervio» 
Consultas en Btilapcoaín 105^, próximo 
á Reiaa, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
501 1 Mz 
D M Ü B T A Y O 5. DÜFLESS15 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 u ¿. 
^sn Klcslfis vfisa. 8. 
486 
Telé fono i m . 
1 Mz 
i ü I T s r p i c a F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a n » i l l a 
Tratamiento de las enfermedades da la 
piel y tumores por la Electi icldad, Eayoa 
X. r-""o<5 Finsen. ete .—Parál iais periféricas , 
debilidad general, 'raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
OÜU iúa¿tilütó£, «.iaívanica y E a r a d i c a . — E x a -
men pór ios Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSUETAS D E 12% & 4. 
O'Seiliy m. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
d e . m m w s s 
íüHJtcrmedaács dei iT.st&ioas» & isitcstlno», 
cselasivamoate. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor B.a,yem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas ¿3 í á 3 do la taido.—Lampari-
lla 74, altos,—TéiéíoJiO 874. 
49i 1 Mz 
dr. f. J ü e T m n m omooh 
Médico-Cirujano-DeutlstB 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LlfflALTATX 
505 , 1 Mz 
ARMANDO A L Y A E E 2 ESSOBAR" 
ABOGADO 
San Ignacio b2, de i a 4 p. m. 
478 1 Mz 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Sn ícrasedades del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 fi 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana . 
488 1 Mz 
D E . i á M A R E Z A R T I S 
E N F E R M B D A O E S D E LA G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas ds i á 3. Consulado 114. 
485 1 Mz 
aplicado cieut iücamente al ivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t m o s ; r e i m i a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a o e o i i a , 
(íblieto gratis). Los médicos más emi-
nentes me eonüan sus enfermos. 
Dr. T E I P E L S , PUADO, 53; 
DR. GAEOIA O A S A E I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—-Amistad 54. 
1 Mz 514 




J d L o l o o l i i C L 
PIEL.—SIÍTLIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por slstemaH moderní-
BltCOS. 
Je«ds Marít. 91. De 12 (5 3. 
Dr. JUSTO VEEDÜGO 
Médico Cirai;iKo de la Faealtad «le Par ís . 
Especial ista en en íermedaaea del esco-
i mago é intosíinoi;. s e g ú n el procedimiento 
; Ce los profesores doctores Hayem y V/lntes 
i do P a r í s por el aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
I C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O r>4. 
1 á 2.— P R A D O 6». 
j __508 l Mz 
' MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado küaíjrario «íc la Emiiresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultes de 9 á 11 a. m., en Mci \e 63, y da 
1 á 3 en E n a ü, departamento 2, principal. 





i i be w m m 
i Auxiliar, J e i é do Clínica de 
>püsición de la Facultad de me-
leciaiista en Partos y enferme-
«Sra. — Consultas do 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vior i^s cu S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17.000 156-16Nv. 
y m i i i u i i P I E ! 
V I A S UmNAKIAS 
Estrechea tie la Uretra 
480 
J e i ú s María 33. Do 12 á Z. 
1 Mz 
BR.GOHSALO AEOSTEGÜI 
Jlettic» de la Catm de 
Kesieficeacla 7 SJateraldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y auirdrsieas. 
^ Consultas de ¿l á. J . 
A G U I A R 168%. T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
O r 0 O , G a s u s o 
Catedrático de P a t o l o g í a quirúrgica y 
GinecoIOKÍa coa su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á l^é Virtudes 37. 
511 1 MB 
Tratamispio especial de Síl i les y en í er -
med'ides venéreas.—Caraeifin rüpida.—-Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2, (altos), 
482 ' 1 Mz 
S . G a i i á o B e l l o y A r a i g o 
A B O G A D O . 
509 
H A B A N A 5 5 
1 Mz 
M m l l i l i M 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
^Fuausióo f.'B ISSúí 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS gea^r.. 
Cocapusíein Sí» eaitre Muxa.Ua y Teniente ¡Rey 
504 . l_Mz__ 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujano lícjatiista 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
495 
MStüco Cirujano 
A G U I L A NUMERO i-! 
1 Mz 
DR. FMNCISOOJ. BE V] 
E n í e r m e d a d e s del Cora^úu, Puimoaes* 
Nerviosas, Piel 7 Venéreo-s i l i i í t í cas . -Conaul -
tas ds 12 á 2 .—Días festivos, de 13 á 1.—1 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
_ 47 0 1 M« _ 
DOCTOR SALVSZ S U I L L E I 
Especialista en síñl is , hernjas, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 553 1 Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza a&sa. '¿ü, ea íresueiü«. 
476 1 Mz 
D r . J i s a r B P a b l o O a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Cenaultas Cuba 191, de 12 ú 3. 
490 . 1 Mz 
B l J . S i i i t J B . F e m á i d e s 
O C U L I S T A 
C.m;.T¡Jías ca Fjrade í<«í. 
c&stads» de VilIanutTa, 
502 1 Mz 
DR. ENS.IQÜS 
CONSULTAS D E 12 á a j 
San. Lázaro 184. Habana 
513 1 Mz 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
8 
U M U J E R G R I S 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A, Leyra 
^ l í i u o r ? ^ ^ P " ' " 1 ^ ^ Por la casa do 
L ^ ^ l o n a - . so halla venta 
«O - L A MODERNA P O E S I A , " 
Obispo 135). 
^~Ta te 1° enseñaré después—res-
pondió, la niña vivamente. 
^op ima de las avenidas avanzaba 
« 4 ^ señora alta y esbelta, pálido 
y f ifermizo rostro, sobre el cual se di-
"u.jaba una sonrisa de inexplicable 
'"^^u-a. Isabel lanzó un grito y se 
a'Tojo llorando en sus brazos. 
—¡Bendito sea Dios! A l .fin os veo 
^ mi casa—exclamó la. dama, besán-
dola en la frente y en las mejillas.— 
iodo se -arreglará ahora, i Ya lo ereo ! 
eciclme lo que os atormenta v mp 
consideraré muy desgraciada si no 
pi^do seros úti l de algún modo. 
Isabel se secó los ojos sonriendo. 
. H 0 h ! Lloro de a l ^ í á — d i j o . — ¡ Me 
^ento tan decidida, tan á gusto cerca 
vos! ^Casi había perdido la espe-
ranza de veros! 
— ¿ Y realmente no podéis venir? 
Isabel movió tristemente la cabeza. 
—¡Pobre mujer!—dijo su amiga. 
Y las dos se contemplaron largo 
tiempo. 
—'¡.'Conque este es m i ahijado !—ex-
clamó la joven señora señalando á Pa-
blo, que apretado contra la ropa de su 
madre se chupaba el pulgar. 
—¡ Quítate ese dedo de la boca! —le 
dijo su madre. 
La bella y amable señora lo tomó 
entonces sobre sus rodillas, le dió un 
terrón de azúcar para hacer boca, se-
gún ella, y empezó á pedirle noticias 
de sus hermanos, de su escuela, de to-
da ciase de cosas, á las cuales no le 
fué difícil responder, empezando á en-
contrarse á su gusto sobre das rodi-
llas de su madrina. 
—¿Qué has aprendido ya, hombre-
cito mío?—le preguntó al f in . 
—teé silbar—contestó Pablo con or-
gullo. 
La amable señora se echó á reir, di-
eiénclole: 
—'Sílbanos, pues, cualquier cosa. 
Pablo frunció los labios y t ra tó de 
silbar, pero no pudo. Lo había olvi-
dado de nuevo. 
Todos rieron grandemente, la dama. 
La niña, hasta su misma madre; lágri-
mas de vergüenza asomaron á los ojos 
del niño, que empezó á debatirse con-
pies y manos, de taJ. manera que su 
madrina le dejó resbalar de sus rodi-
llas y la madre le dijo con tono de 
reproche: 
—No seas imprudente, Pablo. 
Pero éste se parape tó tras de un ma-
cizo y siguió Morando hasta que la n i -
ña, aproximándosele le dijo : 
—Hay que portarse bien: Dios no 
quiere á los niños malos. 
Pablo sintió más vergüenza aún y 
se limpió ios ojos con el dorso de la 
mano. 
—Abora voy á enseñarte el reloj de 
Sol—continuó ia niña. 
cristal -ex-Sí. sí. ¡ Y l a ^ bola 
clamó Pablo. 
•—Se han roto hace mucho tiempo— 
respondió la n iña .—Ei año pasado t i -
ré una piedra y por desgracia fué á 
dar contra una de ellas. La otra la ha 
desmoronado el temporal. 
Y le señaló los sitios donde habían 
estado. 
—Aquí tienes el reloj de sol— dijo 
enseñándoselo. 
—£ Dónde ?—preguntó Pablo, vol-
viéndose admirado. 
Se encontraban ante un soporte gris, 
sin apariencia, que sostenía una espe-
cie de tablilla de madera. La chiqui-
l la se reía mostrándoselo. 
— ¡ A h ! ¿Y es es to |»¿Te burlas de 
mí? 
—'¿Por qué burlarme? Tú no me 
has hecho daño. 
Y la niña, le aseguró una vez más 
que aquel era en efecto el cuadro so-
lar; le enseñó la varilla, un miserable 
trozo de plomo oxidado, fijo en el cen-
tro de la tablilla y que proyectaba su 
sombra, precisamente sobre la cifra 
V I , inscrita al lado de otras sobre una 
semicircunferencia. 
—¡ Bah! i Qué cosa más tonta!—ex-
clamú Pablo voíviendo la espalda. 
E l cuadrante solar de la casa blan-
ca había sido la primera decepción 
grande de su vida. 
A l dirigirse con su nueva amiga 
donde estaba su madre, encontró allí 
un señor muy alto, de anchos hombros 
y de ¡larga barba, vestido con una ca-
zadora gris y cuyos ojos brillantes da-
ban á su rostro un aspecto singular de 
vida. 
—¿Quién es ese?— preguntó Pablo, 
ocultándose temeroso tras de su ami-
guita. 
—Es mi papá—dijo ella riendo.— 
¡ No .tengas miedo ! 
Y dando un alegre grito, se precipi-
tó en los brazos del recién venido. 
Pablo se preguntaba si él hubiera 
osado nunca hacer lo mismo con su pa-
dre y dedujo, en conclusión, que todos 
los padres no son lo mismo. E l bom-
1 br t de la cazadora acariciaba á su hija,) 
I besándola en las mejillas y haciéndola 
i subir sobre sus rodillas, 
j —Mira....Isabel tiene un compañero 
j de juegos—dijo la amable señora se-
i ña lando á Pablo que, oculto tras el fo-
I llaje, avanzaba t ímidamente hacia 
'ellos. 
— ¡ V e n ! Hay sitio para t i t ambién 
sobre la otra rodil la—exclamó la n iña . 
Y cuando Pablo, todo temeroso, se 
aproximó, consultando á su madre con 
la mirada, el caballero lo cogió, lo sen-
tó sobre la otra rodilla y se puso á ha-
cerlos galopar juntos. 
Ya no tuvo miedo, y cuando colo-
caron sobre la mesa un plato de ca-
lientes pasteles, se comió valientemen-
te su parte. 
Su madre le nasaba la mano tfnr el 
o y Je naaoa no comiese 
mucho, por si le hacía daño. Le ha-
blaba en voz baja y contemplaba tí-
midamente el suelo. Después de esto 
se les permit ió á los niños marcharse 
á coger grosellas de los árboles. 
—'¿De veras te llamas Isabel?—pre-
guntó Pablo á su amiga. Y cuando 
ella rcspc.nd-ió afirmativamente, le hizo 
notar que llevaba el mismo nombre 
que su madre. 
—-JVÍe han puesto su nombre— dijo 
el la .—¡Claro! ¡Como que es m i ' ma« 
drina! 
—Entonces, ¿por qué no te ha be» 
sado ?—preguntó Pablo. 
-—'No lo sé—dijo Isabel tristemente, 
—tal vez 110'me quiera. 
Ni la urna ni el otro adivinaban que 
le bah ía fri tado el valor para ello. 
Empezaba á oscurecer cuando loa 
llamaron. 
^iiqueiio ie contrario, porque preci-
samente empezaba entonces á disfru-
tar. Su madire le arregló el cuello y 
le d i j o : 
señores y da las gracias. 
E l niño obedeció. La bella dama le 
dió un beso en la frente y el señor da 
la cazadora lo levantó en el. aire á tan-
ta, altura, que él creyó velar como UD 
pájaro . 
Su madre abrazó á su vez á la niña 
y la beso en las nuejilla's y en la boca 
muchas veces, diciéndole: 
— i Que el cielo te pague algún día lo 
qne tus padnes han hecho por tu ma-
drina! 
Su alma parecía descargada de ui» 
fardo pesado; respiraba más libremen-
te y sus ojos brillaban de alegría. • 
{.Continuará), 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición de la tarde 14 de 1907. 
En ia mañana de hoy ¿ bordó del 
vapor americano ' ' M á s e o t t e l l e g o 
á esta capital procedente de los Es-
tados Unidos. Monseñor Hroderu-k, 
Obispo de liuliauopolis, al que envia-
mos nuestro afectuoso saludo de btéttrj 
venida. • 
En el teatro Alhisu se oelebró esta j 
mañana la Asamiblea cojivocí.du por. 
el Coonité director de la huelga de 
torcedores de tabaco de las fábricas 
del trust. 
Varios obreros hiceron uso de la pa-
labra; para informar á sus compañeros 
del estado en que se encuentra el mo-
vimiento y de las. gestiones y traba jos | 
realizados para sostener la huelga. 
Los. oradores -fustigaven aplicándo-
les los caiificativos • más duros, á los 
doscientos• tabaqueros de Bejucal que 
han roto la huelga. 
É l Alcalde de Bejucal, señor Rojas, 
fué censurado duramente también por 
los huelguistas. 
E l único acuerdo que se adoptó en 
la Asamblea fué el de continuar la 
huelga hasta obtener el triunfo. 
La Asamblea de hoy se vio más con-
currida que la anterior. 
u n í » 
Se acabaai de poner á la venta un 
gran surtido de artículos de arte, jo-
yas y novedades, propias para i'cgalos 
de osto dias en 
E L ANTEOJO, OBISPO Y CUBA 
E l " C e n t r o C a t a l á n " 
Nuestro estimado amigo D. Leonar-
do Chía, que tan felices iniciativas ha 
tenido desde que se encuentra al fren-
te de la Directiva del í£Centro Cata-
l á n " , t rasmit ió ayer el siguiente ca-
ble al director del "Dia r io de Barce-
lona", cumpliendo acuerdo de aque-
lla tomado en sesión extraordinaria: 
"Baró, "Diario de Barcelona". 
Barcelona. 
E l ' Centro Catalán'' residente en la 
Habana únese con la mayoría de los 
catalanes al inmenso sentimiento de 
terror que causa la repetición de los 
repugnantes atentados contra la se-
guridad de las vidas en es a. población, 
atentados que ocasionan la intranqui-
lidad y ruina de esa hermosa capital. 
Leonardo Chía, Presidente." 
•«ttí,""-'-
E L T I E M P O 
Probabilidades para hoy y mañana : 
Continúan los indicios de calor, con 
alguna propensión á lluvia. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
averr 
Habana, Febrero 13 de 1907. 
Máz. Mín. Med. 
Terrat. centígrado. 27.5 18.5 23.0 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 17.78 14.10 15.91 
Humedad relativa, 
tanto por 100 85 60 72 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 764.05 
Id . i d . , 4 p. ra 761.56 
Viento predominante ENE 
Su velocidad media: m, por 
segundo 5.2 
Total de kilómetros 468 
Lluvia rnim 7.0 
E n Palacio anoche 
D. José Miguel Gómez fué llamado 
anoche á Palacio, para conferenciar 
con el Gobernador Provisional. La 
conferencia duró desde las nueve has-
ta las doce de la noche, t ra tándose en 
ella de la ley electoral que se está 
discutiendo y del voto á los extran-
jeros. 
A l terminarse la conferencia, Mr. 
Magoon hizo presente al Sr. Gómez, la 
necesidad que tenía de conferenciar 
con él nuevamente, á cuyo efecto le 
avisará el día que han de volver á reu-
nirse. 
Créditos 
E l 'Gobernador Provisional ha re-
suelto conceder un crédito de $12,000 
con cargo á cualquier sobrante d»?] Te-
soro no afectado en otra forma, para 
el pago de ga/Stos imprevistos y va-
rios del G-obierno Provisional, incu-
rridos á part i r del 29 de Septiembre 
do 1906 para dos cuales no haya cré-
dito consignado en el Presupuesto 
General ó en leyes ó decretos 'espeeia-
V's : y uno de $1,100 para componer 
él camino que atraviesa el campamen-
tó de Columbia. 
Los banqueros . . 
La Sécíetaríá" de Hacienda ha dis-
puesto qué se proceda al cobro de la 
contribución á los comerciantes ban-
queros con arreglo al reparto de 
cuotas que hizo el Gremio, sin perjui-
cio del resultado de las comprobacio-
nes efectuadas en cada, caso, del ejer-
cicio de la industria. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente Víc-
tor (ínreía Espinosa, condenado .por 
La Aiidierícia dé Matanzas, en causa 
por un delito de estafa y tres delitos 
de falsificación cu documento privado; 
y parcialmente á Antonio Alonso, Fé-
lix Pedroso. -lorge Socorro y Socorro, 
Angel Hernández Solano, Juan forre-
ro González, Jorge Serafín Marrero 
Pérez, -losé Estacíiolí Padilb.. Octavio 
Betancourt Acosta. Pedro .Marrero Ló-
pez. Pa'olo Ase alón Jiinénéz, conoci-
do por tbáñez, Jóhn Luis y Eduardo 
López Quintana. 
E l Sr. Carlos de Zaldo 
A bordo del vapor americano ''?das-
COtte" ha llegado procedente de Tam-
pa, el Sr. D. Carlos de Zaldo. 
Sea bienvenido. 
Visita de inspección 
Esta mañana salieron para el Aguar 
cate, en el objeto de girar una visita 
al Ayuntamiento de aquél término, 
los señores D. Bernardo Tomás y don 
C'ailos Rniz, Jefe de Negociado y au-
xil iar , respectivaniente. de la Sección | 
de Rentas y Presupuestos de la Secre-
tar ía de Hacienda. 
No es demente 
Podemos asegurar que el joven de-
mente detenido en la calle del Prín-
cipe no se nombra Julio Fernández 
Guerra, como se dijo en una noticia 
de policía. E l Sr. Fernández Guerra 
disfruta de perfecta salud mental y 
vive en la mejor armonía con su es-
tima d ís i ma f ami 1 i a. 
E l detenido—demente ó no—ha sido 
otro. 
Escribiente interino 
Don Juan Meló y Oliva, ha sido 
nombrado escribiente interino 
Juzgado de primera Instancia del 
Este d'i la Habana, mientras dure 'la 
licencia que por enfermo disfruta el 
propietario don Carlos E.de la Cruz. 
Nombramiento aprobado 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de escribiente interino del Juzgado dv? 
primera. Instancia é Instrucción de 
Colón, hecho á favor de don Francis-
co Rodrígi.'jz Hernández . 
Cesantía 
Pía sido declarado cesante el abo-
gado de la Audiencia de Camagüey, 
don Enrique Moran. 
Línea telefónica 
Don Luís Swords Me I rv in , ha sido 
autorizado para establecer una lín^a 
írlefónica p?rticul'*.v entre sus iros 
eas¿s dé la finca los Piúqs, iérminó 
de Gnanabaíou 
Carretera 
Se ha concedido un crédito de 
26,900 pesos para terminar la cons-
trucción de la carretera de Cuatro 
Caminos á Managua. 
Sobreseimiento 
La Audiencia de Pinar del Río ha 
dictado auto de sobreseimiento en la 
causa incoada en el Juzgado de Ins-
trucción de aquella^ ciudad á v i r tud 
ide denuncia1 formulada por don Ra-
món Fernández y Fernández, contra 
el honrado comerciante don Gerardo 
Cardín, por el supuesto delito de abu-
sos deshonestos. 
Vocales de Beneficencia 
Han sido nombrados vocales de la 
•Junta de Patronos del Hospital de 
Santa Isabel y San Nicolás de Magan-
zas, don Alfredo Botet, doctor don 
Juan F. Galup, clon José T. García y 
don Andrés Luque. 
Autorización 
D. Roberto Betancourt, á quien por 
decreto de 22 de Septiembre último 
le fué otorgada la concesión para es-
tablecer un t r anv ía eléctrico en la 
ciudad de Camagüey, ha sido autori-
zado para reformar tres de las bases 
de la concesión, que se refieren al lar-
go de los t ranvías , cambio de sitio de 
uno de los chuchos y susti tución por 
la suspensión A. Catenaria, del hilo 
aereo para el trole, por la suspensión 
flexible coriente provista de conexio-
nes de seguridad. 
á esta localidad el completo de los 
aparatos que se esperábain;y podemos 
asegurar quy para e! primero del eu-
trante Abr i l , estarán funcionando. 
Han sido construidos ios aparatos 
completos de la fábrica de hielo. 
los_señores Kar l , Westerdhay y ( 
pañí a, contrating Engs., de Nueva 
York, adquiridos por los señores Ló-
]'.'•/.. Fernández y Compañía, por con-
ílncio de los comisionistas de aquella 
plaza, señores Pomares y Cushinan.co-
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radero de la Cuban Central 
Lcl.. vayan en planchas los p 
evitándose con esto gastos d 
rreo. 
Orgulloso p i - . í e centarse i 
blo de Rodas, con contar entre sus 
vecinos á hombres de la iniciativa de 
los señores López, Fernández y Com-
pañía, que con su perseverancia y 
sin repairar en dos gastos cuantiosos 
que originan, dotan al pueblo en qu>e 
viven de estáis industrias. 
E l Corresponsal. 
r0lil— 
Con gran solemnidad y ante nume-
rosa, concurrencia de fieles, se celebra-
ron esta mañana, en la. Catedral exe-
quias por el eterno descanso del alma 
del cine en vida fué Obispo de esta Dió-
cesis, P. Santander. 
En la ceremonia tomó parte la capi-
lla del mismo templo que cantó una mi-
sa de réquiem, y en la que ofició de 
pontificial él señor Obispo de la Ha-
bana. 
Además de las numerosas personas 
que llenaban las naves de la Catedral, 
asistieron los Superiores de tedas las 
comunidades religiosas y el clero secu-
lar, entre los que se distinguían los sa-
cerdotes que fueron ordenados por el 
Obispo difunto. 
En el Ingenio " M i Rosa", (Quivi-
cán) se quemaron casualmente unas 
treinta mi l arrobas de caña. 
En la tinca "Santa L u c í a " (Bataba-
nó) se quemaron casualmente unas cin-
cuenta y cinco mi l arrobas de caña. 
En el Ingenio " Ja t ibónico" , se que-
maron casualmente unas mil cuatro-
cientas arrobas de caña. 
E n la colonia "Guayo", (Ranchue-
lo) se quemaron casualmente mi l arro-
bas de caña. 
E n la finca "Juncal i to" (Yagua-
jay) se quemaron casualmente tres ca-
sas de Andrés Borroto. 
E n la finca " V i l l a " (Encrucijada) 
se quemaron unas diez y siete mi l arro-
bas de caña. E l hecho se considera in-
tencional y se practica la correspon-
diente investigación. 
E n Vegas, fué detenido Paulino Ple-
rrera por haber herido gravemente á 
Amado Campa. E l Juzgado conoce del 
hecho. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
Rodas, 13 de Marzo de 1907. 
Gran fábrica de hielo " L a Jabacoa" 
En la última, redeña que de esta im-
portante fábrica publicó ese acredita-
do periódico en Febrero próximo pa-
sado, anunciábamos que para los úl-
timos dias de Marzo estar ían ya ter-
minados los trabajos de instalación 
de los nuevos aparatos adquiridos en 
los Estados Unidos, por el primer ge-
rente .de la. sociedad señor don José 
López Pinto. 
A principios del presente raes, Itego 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia y dio cuenta con ella al señor 
juez de Instrucción del Este, quedan-
do citado de comparecer' ante dicha 
autoridad judicial el Jiménez Rodrí-
guez. 
D E T E N C I O N D E DOS 
. E S T I V ADORES 
En la calle de Luz esquina' á Cura-
zao, fué dcitenido ayer al medio día, el 
blanco Manuel Vildarín Escudero, de 
oficio estivador, por haberse hecho sos-
pechoso, y ocuparle encima un cuchillo 
de puntí.'. 
También fué detenido el blanco Nor-
berto Torres y González (a) Bataha-
nó, estivador y vecino de la calle de 
Aguacate, por haberse presentado una 
denuncia contra él, como de haber es-
tado en unión del Secretario del Gre-
mio de Estivadores, cuando los suce-
sos de la noche anterior, y haber pro-
nunciado palabras obscenas y amena-
zantes contra determinados estivado-
res. 
Villarín ingresó en el vivac á la 
disposición del Juzgado Correccional; 
y Torres González, fué remitido al Juz-
gado de Instrucción. 
LOS AUTORES D E U N ROBO 
A l teniente de policía señor Quiño-
nes, de servicio en la 8a. Estación, se 
presentaron anoche los blancos Aga-
pito Fernández Alvarez y Angel Fer-
nández Rodríguez, vecinos de Fernan-
dina número 59, manifestándo que en 
7 de Diciembre último y de cuyo he-
del Geste, fueron víctimas de un robo 
del Oeste, fueron víctimas deunrobo 
de dinero y otros objetos de algún va-
lor, ignorando en su fecha quienes 
fueran los autores, pero(que debido á 
sus investigaciones han logrado inqui-
rir , que fueron los hermanos Fernández 
Arias, vecinos de Omoa 14. 
Los acusados fueron detenidos y re-
mitidas aí Juzgado ya expresado pa-
ra que se proceda á lo que hubiese 
lugar. 
• T E N T A T I V A D E ROBO 
En la casa Jesús del Monte número 
253, residencia de doña Sofía Banand 
Pérez, un individuo desconocido tra-
tó de robar pero no logró su objeto 
por haber sido descubierto por dicha 
steñora al sentir ruido en las habita-
ciones interiores, y saliendo á la puerta 
de la calle pidiendo auxilio. 
E l ladrón se fugó, sin que hubiera 
sido dable su captura. 
E N UNAS CANTERAS 
En la Casa de Salud La Benéfica fué 
asistido ayer el blanco Isolino Braña 
Sánchez, vecino de las canteras San 
Miguel, en Jesús del Monté, de lesiones 
de pronóstico grave y las cuales sufrió 
casualmente en dichas canteras al caer-
le encima una de las piedras despren-
didas por los efectos de un barreno. 
E l señor Juez de Guardia conoció de 
este hecho. 
LESIONADO 
E l vigilante número 707 detuvo ayer 
al medio día, al pardo Félix Bouselo 
Lambida, vecino de Malo ja número 98, 
por acusarlo don Ramón Riela Rodrí-
guez, del comercio, y del propio domi-
cilio! de haberle dado un puñetazo, 
causándole una lesión grave en la na-
riz. 
E l hecho ocurrió en la esquina de 
Manrique .y Sitios, donde existe un ex-
pendio de leche. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción del Centro. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E l blanco Ricardo Chacón Barreiro, 
vecino de Empedrado 2, al estar traba-
jando en la casa en costrución Zulue-
ta número 16, tuvo la desgracia de res-
balar de una escalera y al caer se cau-
só una herida en la región molar dere-
cha, y desgarraduras epidérmicas en la 




Por no haber hecho efectivas las mul-
tas impuestas por el Quinto Teniente 
Alcalde, fueron detenidos y remitidos á En la'colonia "San Vicente", Guan 
tánamo, hubo un incendio en los cam- cumplir arresto los blancos Manuel Pe-
pos de caña, propagándose á los inge-1 laez. vecino de Jesús del Monte 349, y 
i S T A D 0 S _ < n 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
INUNDACIONES 
Pittsburg, Marzo 14.—Las inunda^ 
cienes que se han producido recien-
temente en la región occidental de 
Pensylvania y la Virginia del Oeste, 
son mayores que las que ha habido de 
veinte años á, este parte, pues se han 
desbordado todos los riachuelos, ma-
nantiales y ríos, inundando sus aguas 
una gran extensión de terreno. 
Numerosas ciudades y poblados es-
tán parcialmente sumergidos, mu-
chas minas de carbón están inunda-
das y el tráfico ferrocarrilero se ha 
suspendido en muchas partes. 
RUNMO A TRUJILLO 
Puerto Cortés, Honduras, Marzo 14. 
— E l cañonero ,'Tatumbla" de Nica-
ragua y el vapor "Olympia", fletado 
por el gobierno, equipados con arti-
llería y llevando á bordo fuerzas bien 
armadas y artilleros americanos, han 
salido hoy en dirección á Trujillo. 
E L ASUNTO D E LAS ESCUELAS 
San Francisco, Marzo 14.—La Jun-
ta de Educación de esta ciudad ha no-
tificado al Presidente Roosevelt que 
ha retirado la orden de excluir á los 
niños japoneses de las escuelas públi-
cas de California. 
Con este motivo el Presidente Roo-
sevelt mandará suspender la causa 
iniciado contra la Junta de Educación 
de San Francisco, quedando práctica-
mente terminado el incidente de las 
escuelas. 
E L CONDE LAMSDOFF 
ENFERMO 
Génova, Marzo 14.—El conde Lams-
dorff, ex-Ministro de Estado de Ru-
sia, se halla gravemente enfermo en 
San Remo. 
B A R B A R I D A D E S 
San Petersburgo, Marzo 14.—Tele-
grafían de Ilisavetgrad, que fué sa-
queada ayer una hacienda de aquella 
localidad por una partida de bandi-
dos que amarraron y decapitaron al 
dueño de la finca, á una mujer y á 
once labriegos. 
LOCOS DE TERROR 
Los dos únicos testigos de esa san-
grienta escena fueron un niño y un 
soldado que se volvieron locos de te-
rror y el segundo se murió poco des-
pués en el hospital, presa de un eSv 
pantoso delirio. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Marzo 14.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 12,765 toneladas, contra 
33,553 en igual fecha del año pasado. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Marzo 14.—Ayer miér-
coles se vendieron por la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 2.217,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en ios Estados Unidos. 
r mmw. i . los m m i 
Relación de los señores que se han sus-
cripto al gran banquete que se celebra-
rá en el teatro Nacional el día 31 del 
presente mes en obsequio de los Licen-
ciados don Secundino Baños y don Jo-
sé López Pérez, ex-Presidente el prime-
ro y Presidente efectivo el segundo del 
Centro Gallego, cuyo banquete será una 
verdadera, demostración ele solidaridad 
y unión de la numerosa Colonia Galle-
ga en Cuba. 
y Vocales don Angel Barros, don Eran 
cisco Pego Pita, don Manuel Santeí 
don Rufino Franco. Leiro 
S O 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 39 
Se hacen seis retratos á la per, 
f e c c i ó n por U N P E s O 
tuna 
R E G I S T R O C I V I 
M A E Z O 12 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca WÜ 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas legíti: 
mas; 1 varón blanco legí t imo; 1 hembra blan-
ca natural; 1 varón blanco natural; 1 varón 
mestizo natural. 
Divtrito Kste. — 2 hembras blancas natu-
rales; 1 hembra blanca legít ima; 1 varón 
blanco leg í t imo; 1 hembra negra natural • i 
varón negro natural. 
Distiiio Oeste. — 1 hembra blanca natural-
2 hembras blaucns leg í t imas; 2 varones blan-
cas naturales; 1 hembra mestiza natural. 
J¿A TEIMONIO 
Di-.i.'ir.f) >.orto.—Antonio Mifj 
ría Antonio Bazante. 
Señores: 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — María Encalada 22 años 
Méritla, Ancha del Norte 2Ü2 Bronco noanio-
nia; Paulina Saliós, 41 años Francia Hofn. 
gio 2. Derrame cerebral. 
Distrito Sur. — Candelaria Larrinaga, 17 
años Cuba, Esperanza 57, Neumonía; Leo-
nor Echavarría, 79 años, Habana, San Miguel 
155 Bronco neumonía; Ramón López, 4 me. 
ses. Habana. Florida 31. Bronquitis; Federico 
Rodríguez, 68 años, id. Aguila 114. Arterio 
esclerosis; Manuel Rodríguez, Factoría 91 
Meningitis. ' 
Distrito Este. —Juana López, 42 años. Ha-
bana, San Isidro 63-; Clemencia García 33 
años, id. Cuba 118. Tuberculosis. 
Distrito Oeste — Caridad Hernández, 24 
años, Habana, Delicias 10. Insuficiencia'mi-
tra!; José González. 27 años, Camagüey, Hos-
pital San Lázaro, Lepra; Gumersindo'Victo-
res, 2 meses, Habana, Hospital 11, Atrepsia-
María Dolores Bertemati, 27 días, Castillo 70 
Debilidad congénita; Gregoria Menéndez-, 60 
años. Africa. Clavel 2, Esclerosis cardio vas-
cular; América Sánchez, 16 años, Habana 
C. del Padre 1, Miocarditis; Miguel A. Her-
nández, 1 año, id. Cádiz 82, Bronquitis capi-
lar; José Novo, 2 años, España, Finca líia-
cón, Grippe; Juan García. 14 meses, Haba-
na, San Indalecio 2, Enteritis; María Alfon-
so, 22 años, España, Vapor 47, Fiebre tifoidea 
Manuel Baró, 57 años id. C. Internacional. 
Asistolia; José M. Cubas, 3 meses. Habana 
Clavel 2 médio, Debilidad congénita. 







M A R Z O 13 
nios 'Santa Mar í a " , "San Cár lo s " y 
"Confluente", quemándose un millón 
doscientas cincuenta arrobas. E l ori-
gen del incendio se considera casual. 
ENTRE BSTIVADORES 
Ayer al medio día, se "presentó en 
la segunda estación de policía el Man-
eo Manuel Jiménez Rodilíguez, esti-
Jnsé Tavelo Edrosa, del propio domi-
cilio. 
A l primero le lian impuesto diez días 
de arresto y 3 al último. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Don Alejaondro de k Torre Montes, ve-
cino de San Nicolás 290, fué ayer mal-
tratado de obra por don Antonio Her-
nández Monte Bravo,que le causó lesio-
nes en la cara, de pronóstico leve, según 
certifieación médica. 
E l acusado no ha sido habido, y el 
vador y vecino de Oficios 76, manifes-1 jUZgado Correccional conoce de "este 
tándo que la noche anterior momentos ¡ heolio 
tutes de ocurrir el sangriento saiceso j 
en el café de la calle de los Ofieios 
eneontrándese él allí, llegaron tres in 
dividuos eonocidos por Weyler, Mon-
talvo y Sailomé, respectivamente, los 
que le amenazaron con matarlo si él 
acudía al trabajo el día siguiente; y 
que cuando oourrió la muerte del coan-
pañero García, dichos individuosi es-
taban en el grupo de los agresores. 
FRACTURA GRAVE 
A l transitar anoche con un coche de 
plaza por la calle de Riela esquina á 
San Ignacio, el blanco Rafael Amores 
Fernández, se le espantó el caballo de 
dioho vehículo, teniendo él la desgracia 
de caer del pescante, fracturándose la 
píierna derecha. 
E l hecho fué casual y el estado del 
paciente es grave. 
S N 
V e n t a s d e O c a s i ó n . 
E l viernes y sábado en 
T T I 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Eeina 7 y A g u i l a 203 y 205 
l l - U 
M O N T E 5 5 
Camisetas de Crepé muy linas 
que valen oclio pesos á S E I S 
P E S O S P L A T A . 
3955 tl-14 ^ 
D . Constantino Prieto. 
,, J e sús M . Bouza. 
„ León López. 
»„ Francisco González. 
„ Juan del Rio 
„ Manuel Cabaileiro. 
„ Antonio Pernas. 
„ José Loureiro. 
., José B-oó. 
„ Tomás Bouza, 
„ Salustiano Brey. 
„ José Lóp*?z Núñez. 
„ José Várela Zequeira. 
„ José de P. Solís. 
„ Enrique Oavaldá. 
„ José de Cubas. 
„ Francisco Suárez. 
„ José M . Vitar Sonto 
„ Jorge L . Dehognes. 
„ Juan N . Dávalos. 
„ Oscar Solís. 
„ Luís B.arbero. 
,, Ramón Arús . 
„ Francisco Hernández 
„ J e sús Núñez. 
,, Rafael Zamoira. 
Juan de Dios García. 






























255 „ Juan Perignat. 
256 „ Pedro Rodríguez. 
,257 ,, José Pintos. 
258 „ Cristóbal Cidra Ochoa 
259 „ Justo Calvo Zabala. 
260 „ José Antonio Pérez. 
261 „ Ramón Marcóte. 
262 „ José Peña. 
263 ,, Nicolás Herán . 
264 „ Ramón Losada. 
(Continuará.) 
Las inscripciones se admiten en el 
Centro Gallego hasta el día 25 del mes 
en cürso. • 
NOTA.—La Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente al 
banquete, está compuesta por los seño-
i-es don José A. Fernández,President»j, 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — o hembras blancas legi-
timas; 3 varones blancos naturales; 2 liem-
bras mestizas naturales; 2 varones mestizos 
tu? ales. 
Distrito Este •—• o varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca natural; 1 hemhra 
blanca leg í t ima; 1 hembra negra natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t imas; 1 hembra mestiza natural; 1 hem-
bra blanca natural; 1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Marcelino Perdomo,15 
años, Cieufnegos, Empedrado 56, Bronco 
neumonía; Margarita Miranda, 28 años, Ha-
bana, San Ignacio 50 Ovaritis; Florinda Ve-
lez, 49 años, Batabanó, San Miguel 15, 
Asiétolia-. 
Distrito Sur. •— Casimiro Rodríguez, 27 
años, Habana. Cienfuegos l o . Envenena-
miento; Amalia Casas, 28 años, Macurijps, 
Aguila 80. Tuberculosis; Manuela López, 65 
años, Canarias, P . Cerrada 27. (.'ardió escle-
rosis; Armando Díaz, 21 años. Habana, Es-
trella 57, Tuberculosis; Rafael Alvarez. 4 
meses, id. Gervasio 97, Bronquitis; Rosa Cer-, ¿ 
da, 56 años, España, Amistad 136, Bronco 
neumonía. 
Distrito Este. — Candelaria Basabe, 40 
días, Habana, Curazao 40, Debilidad congé-
nita; Francisco Sosa, 48 años, Cuba, Ville-
gas 69, Arterio esclerosis; Carmen Ayala 34 
aüos. Matanzas, Obrapía 102, Bronco neu-
monía. 
Distrito Oeste. — José Muyar. 80 años, 
S. de las Vegas, Neptuno 221, Arterio escle-
rosis; Concepción Alun, 17 años, Habana, 
Ca.rballo 1. Tuberculosis pulmonar; Zoilo 
Lamiré, 8 meses, id. Cádiz 44, Atrepsia; 
Emil ia Alfonso, 32 años, Cuba, San Joaquín 
33 y medio, Tuberculosis; Josefa Leiva, 88 
horas. Habana, Peñón 12, Hemorragia m-, 
testinal; Ignacio Campos, 36 años, Jaruco, 
Luyanó. Por disparo de arma de fuego; Fran 
cisca Agüero, 1 año Habana, Jesús del Moa-
te 610, Meningitis simple. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones 
• tu a 
El sábado 16 del actual, á 
las 9 a. m. en la Iglesia del 
Santo Cristo del Buen Via-
je, se efectuarán honras fú-
nebres por el eterno desean 
so del Sr. D. 
que falleció en esta ciudad el 
dia 17 de Marzo de 1906 
Sus familiares invi 
tan por este medio a 
sus amistades para que 
concurran á dicho se-
to, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 14 de Marzo de 1907 
3936 t'¿-14 mi-lo 
de Idiomas, Taquigrafía v Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . , 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolo cuatro nrises 33 p'is Jen aii i ' i irir en OJGÍ AGA13JIL-4, loi conocimiaabos ^9 
Arit mética Mercantil y Teneduría de Lioroi . 
Clases de 8 de la m a ñ a a » á 9>i da U a'jaaa. —̂3 adenítea iafceraos, msiioiabora^3» vi-
cio interos y externos. 3478 alt 
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Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Marzo 14 de 1907. 
A las 11 de la mafiana. 
Plata esnañola 97% á 97% V. 
Caldeniia-Cenoro) 101 ¿103 
Billetes Banco Es- 01 . , . v 
paSol 3 A ¿ * v-
Oro americari0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
0ro americano con-
tra niara española... á 12 P. 
Centenes á 5.41 en plata. 
Td en cantidades... á 5.42 en plata. 
Irises á en Plata-
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
Bl' peso americano 
¿n plata española., á 1.12 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
. Mo^Timieiito de la zafra en Sagua 
El azúcaír de la presente zafra reci-
bido basta el dia 9 en los almacenes de 
afluei puerto suma 857,617 sacos. 
De ese total se han exportado 
219,342 sacos y quedan existení rs en 
almacén 138,275. 
Movimiento d ela zafra 
en Santiago de Cuba 
I>6sde el 3 al 9 del corriente lia ha-
bido el siguiente movimiento en los 
azúcares de dicha jurisdicción: 
Entradas 
üai i&l . • ••; :•: ti r.i ••• ••• -.i 
Santa Ana . . i •« :.¡ . ; . . ! > M 
Hatillo . . . ••• . i .. M ••: •• . i 
San Sebastián .: >, « . 
Total ••; tft . . M •'• • 
Venta en plaza 
Hatillo . * . 
Existencia en almacén 
UmÓn . M •• ••• •• :•• •; ••: •• .: •• 
HatÜlO . . .• .. .; . . .• .• . . 
Santa Ana . . . . . . ^ -.: . . 















Proyecto de reconstrucción 
de un central 
" E l Impulsor", de Sagua, acoge 
por su importancia el rumor de que 
algunos aclLuerados de aquella locali-
dad, tratan de constituir un núcleo 
que se encargue del rofomento del 
central Redención, en la provincia 
de Camagüoy. 
Azúcar exportada 
El hiñes fué despachado en Matan-
zas para el puerto de Nueva York, 
olí vapor alemán "Adelheid" con 
11,503 sacos de azúcar por los señores 
García y L/svandeira. 
Este vapor illeva 13,997 sacos de 
azúcar que cargó en €árc'jnas. 
También fué despachado en Matan-
zas para el mismo puerto el vapor 
inglés "Craigeam" con 3,455 sacos 
de azúcar por los señores Galbán y 
Compañía y 8.000 por \ Q S SI\>S. Lom-
bardo A. y Compañía. 
"L/leva este vaipor 16,000 sacos de 
azúcar que cargó en Cárdenas. 
Caña quemada 
El Juez Municipal dv?. Jagüey Gran-
de, instruye diligencias sumarias por 
incendio de caña del. ingenio "San Ig-
nacio"; quemándose unas doce mil 
arrobas de dicho fruto. 
Movimiento de la zafra en Caibarién 
E>3 " E l Clarín", de Caibariéu, to-
mamos la siguiente nota comparativa 
del azúcar remitido á almacenes pol-
los ingenios de aquel distrito: 
Recibido hasta 28 de Fe-
brero de 1907 . . . . . . . 256,710 
Id»3m idem idem eS 1906 . 164,515 
De más en Febrero de 1907 92,195 
Embarcado hasta 28 de Fe-
brero de 1907 . . . . . . . . 165,767 
Me mid-m idem en 1906 . 93,367 
De más en Febrero de 1907 72,400 
E l comerc io j a p o n é s on ¿ S O S 
El comercio exterior del Japón, du-
rante el año 1906, ha a:-cendido á la su-
ma de 84 millones de libras esterlinas, 
habiendo experimentado un aumento de 
tres millones con relación al comercio 
éQ 1905. 
m valor de las mercancías exportadas 
durante 1906 ha excedido de 42 millo-
nes de librns, y como el del año de 1905 
fué de 32 millones, resuilta que el au-
mento de la exportación durante 1906 
ha sido de 10 millones de libras. 
La importación, por el contrario, ha 
! decrecido en siete millones, pues la de 
1906 ha sido de cerca de 42 millones y 
la de 1905 se aproximó á la stnma de 49 
mi Ilíones. 
Al valor de la exportación señalada 
hay que agregar el precio de les fletes y 
de los seguros, lo cual hace aumentar 
la cantidad exportatoria en un 10 por 
100. 
En cuanto al movimie^ito del nume-
rario en 1906, los metales preciosos ex-
portados representan un valor de dos 
millones y medio y la importación pue-
de calcularse en algo más de cuatro mi-
llones v med/io. 
Existencia en 28 de Febre-
ro de 1907 
Idem idem idem «en 1906 . 
90,943 
71.148 
De más en 28 de Febrero de 
1907 19,795 
De los 90,043 sacos que había de 
'existencia en 28 d\3 Febrero último 
corresponden á 
López y Ga 36,666 
Zárraga y Ca 20,427 
Martínez y Ca 29,151 
Sobrinos de Herrera . . . 4,699 
m K . Cecilia 
Hoy entró en puerto procedente de 
Nueva York y Nassau conducivmlo 
237 tourista^, c! vapor alemán " K . 
Ce c i lie". 
Transporte 
Procedente cíe Newport entró en 
puerto esta, mañana vi transporte 
americano "Sumner", ecu provisio-
nes y 52 pasajeros. 
La Alíele Eolfrook 
Con cargamento de niadei-a entró 
en puerto ayer proced'jnte de JacW-
sonville la goleta americana "Alicie 
Holfrook" 
E-l Bnmswich 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía ayv'r procedente do 
Nueva York y escalas con carga v 36 
P u e r t o do la. H a b a n a 
BUQUES DE TBAV:;«1A 
bNTlíADAS 
Día 13 
acksonwiHc éii 13 tiias, gta. americana 
o n j a á ( ercio 
do l a H a b a n a 
L a s i t u a c i ó n a r i c ó l a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
235 sacos café tostado Boriaquén sa 
JG0 libra-s. $25.00 qtl. 
375 id .ici. jd. id. id. id. 35 id,, $25.50 
-40 tercerolas manteca pura Sol T¡N. 
Alice Hol'orook cap. Eilis, toas. 722 con 
polines á IJ . V. Place. 
De New York y escalas, en 2 días, vap. ameri-
cano Brunswick, cap. Rood, tons. 2265, 
con carga y 3tó pasajeros á D. Bacon. 
De New York y Nassiau en 4 y medio días, 
vapor alemán Kronprinzcssen Cecüie, ca-
pitán Rusch, tons. 8688 con 237 pasajeros 
y on lastr á HoÜbüt y Rasch. 
Do Newport (News) en 4 días, vap. america-
no transporto Suinner, cap. 8cot.t. tone-
ladas 3458 con provisiones y 52 pasajeros 
al Cónsul. 
Día Í4 : 
De Tampa. y Cayo Llii^só, en 8 huacales, va-
por íi.mericano Mascotte, cap. Alien, to-
neladas 884 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Chiids y comp. 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vap. inglés RalJ-
fax cap. Ellis, tons. 1875 con carga y pa-
sajeros á G. Lav.'tou Chiids y comp. 
SALIDAS 
Para Neiv Orlcans. vap. americano Momus. 
Para CaYO Hueao v Tampa, va.n. americano 
v.mo --- A randa. Á'ari;; — Ald:ibó, -Tnlio — 
Aldrey, José — Alon.1:̂  Remi^. Jesús — Aiva-
r.>,;. Pío — Aharez Pcrez, Mannel — A i va-
re/. Paredes, .losé — Alvarcz. María Al-
varez Alvarez, Placer — Alvaro», Gerardo -
Alvarez, Antonio - - Braña, Man\iel - - Btt*; 
tet, Jaimo - BaLlnrramn. .Tp§é - Blaueo, 
Antonio — Blanco, Juan — Barroío, Angeles 
— Barro, Ganaro — Bertia, Pedro — Bollo, 
Santos — Berincua, Alfonso — Bergas, Rosa-
lía — Bello, José — Beltrán. María — Bra-
na. Concepción — Billarte, Vicente — Bosa-
dilla, Emilio — Busto Rna, Mannel — Cata-
lán, Jesús —Calero, Genaro — Calle, Martín 
Teresa de la — Castrillón, Manuel —- Caha-
cos, Ftancisco — Cadenas. Genovoba — (Ja-
sais, Felipe — (-alvo, Manuela — Cavid, do-
sé — ('astro, Manuel — Castro, Consuelo de 
— Castro, José — Coy, Juan — Costales, En-
rique — Coral. Manuel — Culien, José — 
* hao Río, Antonio — Den, Joaquín - - De-
lorenzo, Pedro --- Díaz Cajide, Vicente (2) — 
Díaz, Jopé — Díaz Blanco, Angel — Díaz, 
Joaquín - - Do\al Eépez. Tíicardr) — Domín-
guez. Manuel -— Dura Rniz. José —- Entrad», 
Tomás — Fragn, María — Fernandez, Seré-








n, José — 
iz, Ramona, 
ndez, Juan 
Fernánili'/, Fiorencio - - Fernáni 
— F-n,ii,•!.•/, .Mf.nue! — Férn 
— Fernández y Hennanos — Ferrar Castillo, 
José — Ferrer Pedro, José — Fireran, Pilar 
Friera. Juan 
$13.00 
RUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
vap. cubano Mobila, por L . V. 
hedra, José 
Total 90,943 
L a sa f ra de 19Q5 á 1 9 0 6 
Se acaban de recibir en el Negocia-
do de Estadística Agrícola de la Se-
cretaría de Agricultura, los datos que 
faltaban para poder calcular la as-
cendencia de la zafra de 1906, resul-
tando que molieron 179 ingenios, por 
cuyos trapiches pasaron 1,121.692.326 
arrobas de caña, que rindieron, sacos, 
Comparando la zafra de 1906 con l 
Numero de ingenios 
Arrobas de caña moüáa 
Sacos ds azúcar producidos... 
Kq"!valencia en arrobas 
Idem en tonelada» inglesas... 
Promedio de rendimiento 
8.048,51o sacos de azúcar de primer 
lance (guarapo) y 524,814 sacos de se-
gundo lance (miel), ó sea, en conjun-
to, 8.573,329 sacos, ó, 110.653,180 arro-
bas, equivalentes á 1.253,157 tonela-
das inglesas de azúcar. 
E l rendimiento de azúcar por 100 
arrobas de caña fluctuó entre 7'125 y 
jrj '009, resultando un promedio geiqh-
|r»l de 9'864. 
i ile 1905, resulta lo siguiente: 


















NO'J'A.—El pequeño retro^í-so ^ coeficiente de pureza de los jugos por 
rendimiento que resultií del anterior las anormales circunstancias en que se 
cuadro se debe, sin duda, al menor desarrolló la cosecha. 
Tunéanos á M. vista datos sobre la 
actual situación aerícola de los princi_ 
paliies productores de cereales. 
En Fraji'GÍia la trillia acaba de con-
firmar toidos ios pronósticos que se hia_ 
bían formulado respecto ai actual pe-
ríoido; di grano ha resuitado de unía 
•ctadidad excepcinrai, y el i-^ndimiento 
magnífico, »cn lo que respecta al trigo, 
no -iludiéndose decir igual cosa de las ! 
cebadas, que no han sobepujado la j Marzo 
m-tMKWi omiuaria sicbre rendimiento y » 
ca'djdad. 
En Ingll'aterra se ha terminado la | 
siega y trilla en la parte Sur, con muy 
buenos resultados; falta conocer los 
datos relativos á las otras regiones 
que, sin embargo, se cre^ correspon-
derán á las buenas previsiones que se 
habían formulado. A'.omania. la cose-
cba de trigo muy bien en la parte 
Norte, y mediana ó algo ¡menciS en el 
tíur: las cebadas y cenlv'no muy bue-
nos. 
En Rusia los trigos darán un rendi-
miento 'escaso é inferior ia:l año ante-
rior, sobre todo, en 'la Rusia Meridio-
na'l. 
En Béligi'oa .se manifiestan satisfe-
chos de los insultados, lo mismo que 
en Austria y Hungría. 
La eosec'ha actuial de los Estados 
Unidos es imayor que la 'anterior. 
Isrual cosa se •puede decir de Italia. 
España ha tenido una cosecha clasi-
ficada como sur^rior. 
Runmuía ha tenido una magnífica 
cosecha. 
-<•"> cuñetes id. id. (chicos) $lo.2o jü. I 
i 50 cajas id. id. 1|. 17 libras, $1."3.."30, id. j 
125 id. id. id. id. 7 id. $16.00 id 
75 id. id id. 3 id., $17.00 id. 
2013 id. La Primera de Bolaño, $13.25 id. | P 
20 3 id. Volcan, $10T/8 id. 
20 4 pipas virio Rioja Jósnütá, $21.00 una I 
ta o caja. 40 cajas id. id. media Vibra 20 id. id. id. bjE,, $4.25 id 
50 id. aceito algodón, $13.00 quintal. 
Ph 
BUQUES D S K P A O K A D O S 
ira Londres va]-), inglés Domira, ñor 
Tieyna con 6,0.10 âcos azúcar. 





- l'onseca. Benigno 
iravilla, dosî  de 
i , Vit]¿QÍi¿{l —-Garci 
areía, Camilo - - Oorcín. 
>Qté — García, Js^é -
'eítiit — Guerpiro .̂íaniTol 
^uridiié — Gil, Antonio 
— Gonzalo/ Santos, "v 





0B el vapor alemán 
SI Momus 
Para Xu'eva Orlea.ns sale hoy *:1 
vapor 'americanc- "Momus", con car-
ga y pasajeros. 
SI Masootte 
El va.por correo americano "Mas-
cotte", fondeó en puerto esta mañana 
procediente de Tampa, y Cayo Hueso 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
Abr i l : 
ceto, i/iverpooj. 
34—Castaño, l.;vcrpool y escala!? 
14—La Champagne, Yeracruz. 
14—Mobila, Mobila. 
14—Severa, Ambercp y escalas. 
14—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16^-Fuerst Bismark, Veracruz. 
17—Progreso, Galveston. 
17— Saint Croix, Hamburgo y escalas 
18— México, New York. 
18— Mérida, Yeracruz y esen n". 
19— Alfonso X I J I , Véracníz y escalas j riel Davies — 
19— Bordeaux. Havre y escalas. Demison y señora — 
20— Havana, New York. ra — John Dináean ; 
20— Juan Porgas, Barcelona y escalas, mean — W. N. Eas 
21— -Bavaria, Hamburgo y escaras. | Pleitmasm — P. M. 
21—E. O. Saltraarsh, Liverpool. 
2?>—Coronda,, B. Aires y escalas. 
25—Kirchberg, Hamburg0 y escalas 
30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
Kromprinzcsin Cecilio 
Sr'í>s, M. Ayvant, señora o hijo — D. D. Al-
¡erton —H. R. Bradiey, dos hijos y un cria-
do —Louis Brancr y señora—Mis. Bovlstou 
Beal —- Mrs. G. Benjamín — Dr. Wm M. 
BeiBuá — George H. Biáhop — Mrs. Arthur 
Bidlo ó hija — ohn Birkenhaner y señora-— 
Stanley Bright — Urban IT. ííroughtou, 
señora, dos niños y dos criados — W. Rer-
González, Bienvenido — González, Diego 
González, Clemente — (roJízáiéz, Camilo— 
nzález, ^Manuel — - González, Andrés — 
nzález, Andrés — Gonzáloz Fernández, Ma-
?\ — González, Dolores —• Gnnrilia, Paz 
dosé María — fiigaeras, 
Víctor — J-it-o, Satnrni-
- Lagos, Benedicto— 
«ira, Jn>é Antonio—' 
Leiras Río«, José — 
noldo Brown y SÍ 
familiar — Misa 
K. Me A. Cárter 
Edmund Clark y 
Clemente Chas — 
chard Cronwcll — 
— H. 
fvlien üolo y un 
Bruno — John 
Amnine Carrol!— 
Wilmot Castle— 
y señra — I l i -





Abr i l : 
1— Severn. Tampieo y Yeracruz. 
3—Riojano, Liverpool y escalas, 
tí—Bavaria, Tampieo. 
ZALVEAX 
14— Catalina, Canarias v escalan. 
15— Mcbila, Mobila. 
15—La Champagne, Saint Nazaíre. 
15— Sejrern, Yeracruz y Tampieo. 
16— —Morro Castle, New York. 
17— -Fuerst Bismarck, Santander. 
17—Buenos Aires, Yeracruz. 
l.S—México, Yeracruz y escalas. 
19— Mérida, New York. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20— Bordeaux, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galvéston. 
22— Bavaria, Yeracruz y escalas. 
23— Havana, New York. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
2— ̂ Severn. Yigo y escalan. 
7—Bavaria, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
uooirn v seiiO' 
. — Wra M . Di-
: — Miss Paula 
señora. — L. W. 
Ford — W. W. 
liar — Mrs. G. 
A. Foman — W P. Gardner y señora —-
Mrs. H. S. Gowing c hija —" Edward E. 
Guichtel — Henry M. Hall — W. H. Hiller, 
señora é hija — Henry A. Horinkel — Ja-
mes H. Hodeau y un familiar — L. W. Horr 
— Miss Nancy — P. HutChinson y her-
mano — Prank A. Kidder — D. F. Kelly 
y señora. — Geo Líntfm — Dr. S.->B. Lvon, 
señora é hijo — W. H. Matthcws y señora 
de la — Hermida 
^fanuel — IturVje 
na — Jenaro Joaquín 
Larrauri, Plácido —-
Lamelaí; Díaz, José -
Leiva, Emilio — López, Ccnstxiftino (2) —• 
López, Manuel -— López, Baldomcro -— Lópex 
Pérez, Antonio — López Pérez, Peregrino — 
López Pérez, .Antonio — López Pérez, Pere-
grino—López Pérez, Antonio—Lónez, Eduar-
do López, Manuel — López, Gaspar — López 
Manuel — Lorenzo, José Antonio — L n a r -
cn, María — Llorens, Tomas — Llórente. Ri-
cardo — Martínez Redorta, Josefa — Mar-
tínez, Román — Martínez, Juan — Martínc?, 
Filomena — Martínez López. Emeterio — 
Martínez ('astro, José -— Martín, Francisco—• 
Martín González. Concepción — "Manrique, 
Pilar — Meyon del Río, Luis — Menéndez, 
Juan —- Menéndez, Rosendo -— Menéndez. Jn-
f̂é — Menéndez, Rafael — Mendiola Boza, 
Soledad — Migues Domingo S. — Millo Ddii 
Carolina -— Manzano Miranda, Juan — Mo-
'•án. Enrique -— Mourelle, Claudio — Moro, 
Francisco — Monteiro, Vicente :— Monteiro, 
José -— Moulelo, Brígida — Mosaques, Mateo 










Chas A. Me Al 
Naughton é hijf 
P, Murphy y s.?-
Nash v hermano 
' ul — H. 
Richard 
w 
Monriño, Ramón — Munso, Jaime — N 
José — Nido, Resina — 0roi, .losé Ramó 
Paz, Vicente — Paleu Cal, José — Pér^s 
lian, María — Pérez, Dolores — .Pérez 
nándoz, José María — Gutiérrez, ---
nin. Jesns — Pemas, Vjcenté — Picado, 
tonio — Piñeiro Rivera, Antonio —Pino, 
ría de! Carmen — Pintor, Tomás —r Pin, 
nuel — Reigosa, José — Real Rivas, R.« 
— Rivns, Vicente — Riesgo. Benita — I 
do, Rafael — Rosas, Justino — Romeu. v 
Mosquera ,Isabel — Roca Prado. Antoni 
Rodríguez, Josefa — Rodríguez Bella?, P 
nio — Rodríguez, Josefa. — Rodríguez Pf 
Antonio — Rodríguez. Manuel — RodrI; 
ibes 
Mé-
J Í S T A 
de cartas de E s i ^ ñ a detenidas 
Elvira — Rodríguez, JOSÉ 
ría — Rorlríguez, Antonio 
t.o, Manuel —- Rodríguez, 
fuez de la Flor. José — 
—- Rodríguez, Juana. — 
— Salas, Alejo — Santar 
tt>s Suárez, Victoria — í 
Sánchez, Manuel •— Sánch 
— Rodríguez. Ma-
— Rodríguez Prie-
Lacin.no - - Rodrf-
^odrígnez. Antonio 
igu^z. \1 -a n vi ei 
auela — San-




— Sánchez, Serafín -




Aurelia H A L D U A S 
Cosme Herrera, de la Ral ana todos los j Mari 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caí- ; Lisa: 




^t'.i — V^redes, José 
— Vidal Yidal, Isidro 
Yaldés, ^la 
Vila, Julio 
meiros, V J \ \ 
bnerue. Ha 
' I i Vega, Manuel—Za.mormi 
\ ; ! a D o r e s d e t r a v e s t ó * 
Coiotaionte á Yoit y E n i n m c í 
El nuevo vapor 
saldrá d este puerto el miércoles 16 del co-
mente. 
$40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pa^a dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
Bieses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Marzo Ifi y 30. 
Para más informes sobre flete? T pasa-
jes acúdase á DANIEL BACON, Agente ge-
neral, -r- San Ignacio número 50, Habana. 
c 693 alt 4-10 
i í f f l i s i - i f f l i ; 
U nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B A Y A " 
saldrá directamente 
ParaYERAOEÜZ y TAMFÍGO 
sobre el 22 de Marzo. 
PRECIO-» DE PASAJE 
1.a 3.a 
Para Veraor>17 
rs.id. lainDico $ 36.00 5 14.00 46.00 18.00 
La c . (Kn oro español) 
^ GiSDo^f^í'^ teDarS. un vanor remolcador 
conducir!r\. " Qe l0í5 añoréis pasajeros, para 
eastos (1̂ 1 ^uní,0 con su equinaje. libre de 
trasatlánticü de la MACK-TNA ai vápor 
6iEnata1vjosPOrinenore8 inforinarán los con-
5A,H.v HEÍLEIÍT & RASC1 
• '»»>ACtO 54. APARTADO 720. 
- ^ J l i l O 16 -6_ 
J n m Córreosle la m n m 
a 
m 
PINILLOS. IZQUIERDO Y C?. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Abril 
DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite oasa.ieros para los r«ferl<los puer-
tos en sus ámpiias y ventiladas ciuiaras y 
Cómodo entrepuente. 
También admite un resto de car^a, In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los oasaieros, 
el vaoor estará atracado á los HueUes de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
V A P O R E S C O R E E O S 
ifi la C ü p a É i g l l f r ia í iá i iÉ? 
A I T T O H O L O P E S Y C 
E S I • \7 ' f i t^3»OX" 
B U E N O S A I R E 
Ca}>iti5n ADDAMIZ 
saldrá para VEBACRUZ sobre el 17 de Marzo 
llevando la correspondencia pública. 
Auutite carga y pasajero» para aiebo paerte 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes áa correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu?.as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
E L TAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán AMBZAGA 
Saldrá para 
C O E Ü Í T A Y S A H T A U D E R 
el 20 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia póbliea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, OHjón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje soio serñn expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la cargra á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Cerreos. 
De mas pormenores, in'orrsan mas consig-
natarios, M. OJADCJY, OíitSos waia. 2S. 
Coinpaple Benéfalf T m t M p s 
i Ü íl m u u i w n i u u I I U I I I U L 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
tarda 
CON EL GOBIERNO FE ANDES 
por el vapor aicssa» 
É l 
El vapor ANDEC; er d0. rápido andar y 
provisto de bueno." corrales e inmejoraOle 
ventilación, lo que le haf*s muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en Jas mejores condiciones. Kn tal corujepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y R A S C K 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Lste vapor saldrá directamente para 
GOEUÑA. 
SÁÍTÍANDEB 
y SAINT - NASAIEE. 
el día 15 de Marzo, á Jas 1 de la 
ta rde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del líur. 
La carga se recibirá únlvam^n'p los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Eos bu1tos do tabacos y picadura deberán 
enviarse preditoinentii' amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario : 
S8, Hito 
SAIV IGXACIO 18. 
ceos 14 M 
¿1 
^ ® r a V e r a c r u z . 
£5 <n ' a r a I a m p i c o , 
Ul(i^ b] vapor 
0 ' S E V E R N " 
Pioles, servicio osuif>r-4df - . i « 
Para billetes de pasajes de ir, 2' y 3' 
rf í T K ^ Z : V ^ l - . '^-B. 12.10. 
, * XA^Pi(. O.... 1* 33.15-2; 17.26—8; 12.10. 
ClIdir á stw cocsignaíarios: 
Sucesores 
Ei ma2;nííico vapor cor reo inglés 
" D A H 0 M E T 
saldrá sobre el 16 de Marzo para 
P r o g r e s o ^ 
V e r a c r u z 
y T a m p i e o 
Para más inforrues dirijirse á su 
consignatario 
m m b a c s n 
n I g n a c i o 5 0 , ¿ s i t o s . 
H A B A N A . 
5 60 -¿-li 
V A P O R E S C O R R E O S 
DK L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
sí-i- whurff A n t i n r M i i í^ine) 
Vapor correo alemán (de,dos hélices) 
Sa ld rá sobre el 17 de M A R Z O para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — F L Y M O U T í l ( I n g l a t e r r a ) 
H A V l i E (F ranc ia ) y H A 3 1 B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
^31.35 oro español incluso impuesto de desembaico, 
Vaocr correo aletaftin 
Sa ld rá el 7 de A B R I L directamente para 
COMA (Efaia) HATEÉ (Francia) y BAMSpo (Alemania) 
Pasíije en tercera para C o r u ñ a $29.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
JEé'-Los nirios de 1 á 12 años pagran toedio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en i ; i y 8? clase, muy reducidos. 
Kmbarque de ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para mis detalles, míorme s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
H E I L B U T Y Ú Á S O M * 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . HABANA, San Ignacio r.4 
"4 ' I Hs 
m m m n h i r i b b i 
m i M s de la m m 
dnrante el me» de Mar/.o de 1907. 
vapor m m m 
Sábado Ití k las 5 de ia tarde. 
Vara- Niievuas. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayar í , Üaracoa , Cr i tautáuamo 
¡solo a la ida; y Sautiagro de Cuba, 
Vapor HABANA. , 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevita.s, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. G a a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Cribara, V i t a , Ba-
ñes , Sagüa de Tá iunno , Baracoa, y 
Santiago de C^ba, retornando por 
Baracoa, Sagua de T á n a m o , Baues. 
Vi ta , Gibara, Puerto Padre y Ha-
bana. 
vapor u m m DE CUBA. 
Sábado .'JO á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
soio á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSMS BS H E S B B M 
Todos los lunes ,1 las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Cal barién 
NOTAS 
CXnU.K T)E CAláOTAJe. 
Se recibe naata las tres <3.e la tardít «Je 
de salida. 
CAKtiA DK TKAVSSI.^ 
Soiatnente se recjbirá hasti las ó de ia 
del día 0. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Les vapores de loa días 3, 13 y ¿3. -J Í r;i 
al maelle de Oaiai*ner.i, y «OÍ de io.i di. 
y 30 al de Boquerón. 
AVrsos. 
Los vapores da esta fcinjp.-
conducirán para Puerto Pau.e, ia óu..vs 
vaya' consignada al ''Üohcf*. «..«¡apar;-
''Ingenio ,ían M3,nue!,' y ios en:íj;irqu»-
hagan de sus produoloa » '"West tñd-i 
Refining ;,'onipanv.-' y i« Nii^va iTábrj 
•Hielo y Cerveza La Tronsoa!, • con ai re 
los respectivo? concierto» cmeoraUop 
las mismas. IJO c¡ue hacemos públic>i 
general conocunieTito. 
j Se suplica ft, los señores CargaOnr 
gan espacia! cuidado para que todos 
ios sean marcaaos con :oaa ciárii^ao 
eí punió oe ref.dencia del receptor, 
harán también oonóíar en ioá fion.c 
to-s; puesto que. t¡ubi«ndo *n. y^'riuf 
dades del interior de los puertos A 
hace la descarga, distintas estumde 
lectividadeij con la misma -HíO.n «c 
Kmpresa declina' eii los remitanlt 
rfesponsrtbllidad de los perjuioios a' 
dan sobrevenir po.-' la falta d.9 comí 
to de estos requisitos. 
Hacemoa ppblico p«r-< general c i*i>>z\ uiien-
to, que no serl admitido nin^úü hiilto qua á 
iuLsio délo* señores sihrec ir^ Mouueaiir 
en las bodegas del boque coo 1» demi* i5.af¿i. 
Habana, Marzo i : do 19)7., 





Capitán MONTAS DE OCA 
Saldrá de BatabanO los LUNES y los 
Jb'EVEiá, (.con excepción dei último Jue-
ves de cada mes) a la llegada dei tren do 
pasajeros que sale de la Estación .-le VI-
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COJLOMA 
l ' t iV i 'A jülfl CARTAS 
BAILISN 
CATALINA OK l i L \ N E 
(Con trasbordo) 
V eOKTES. 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los ¡sábados (con excepción del Sá-
bado siguiente al último Jueves de cada 
mes) á las .1 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esta-ción de VUlanueva-
Fara xnas Iníormes. acuaasc á la Compaííía 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 7^-0.1°. 
E L N U E V O V A P O R 
Capitáu Ortiibe 
saldrá de este puerto los miércoles 
la* cinco de la tarde, pava 
S a g u a v G a i b a r i é n 
A K M A i > O K i : s : 
Herijianoí; W k y Sájiz ,01103 iiái, l) 
c. 451 27-20 
^^^^^^ 
o D l A K I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Márzo 14 de 1907. 







ión. En ncu.a Lniere'sanxe y Í V L llamairá mucho la at 
ella se ve, de principio á f in, cómo se 
iface el chocolate, tomando como mo-
dvi'O de fabricación el de L a Estrella 
de Vilaplana, Guerrero y Compañía. 
Están de días la8 Matildes. 
M i saludo va primero á una respeta-
ble y distiug'uidísima daima, la señora 
.Matilde del Castillo, la ilustre madre 
de amigos míos tan queridos coono el 
popular doctor Gonzalo Aróstegui y 
sus hernuanos Arturo, Gustavo y Mar-
tín, todos, per igual, tara justamente 
estimados en la sociedad habanera. 
Una Matilde d( andes simpatías, la 
a tu 
Son siempre provechosas, en aras de 
la prosperidad del Ateneo, las inicia-
tivas de su irreemplazable director, del 
querido Pichardo. 
Los testimonios sobran. 
Hov 
E l estreno de La cuplclisla, en A l -
bisu, á segunda hora. 
Novedad teatral de la noche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
mam" • 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i í ^ o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n j i u n a c o m o l a 
de L A T l l O P I C A L . 
señora Matilde Echarte, la \ 
inolvidable Julio Sanguily. 
Y, entre un grupo de damas distin-
guidas, Matilde Gómez de Arango, Ma-
tilde de Cárdenas de Angulo. Matilde 
Chaippotin Viuda de Cantera, Matilde 
Almelda de Mestre y Matilde Cuadra 
de Aguilera. 
No olvidaré á una Matilde que es una 
señora de altas virtudes, la buena y ca-
riñosa Viuda de Pórtela, madre de Ge-
rardo, un excelente amigo, y de la seño-
rita Guillermina Pórtela, la interesan-
te Guilleirmina, tan conocida y tan esti-
mada en la buena sociedad. 
Señoritas. 
"Una tr inidad de Matildes encantado-
ras. 
Matilde Batista, Matilde Pórtela y la 
gentil y graciosísima Matilde Ortega., 
Entro tantas Matildes hay una, ado-
rable y adorada, para quien los cronis-
tas todos tendrán hoy una flor. 
Es la hija de Pichardo, la María Ma-
tilde por quien sueñan, amorosos, com-
placidísimos, tanto el feliz padre como 
la •dulce y buena espasa del director de 
E l Fígaro, la bella cuanto elegante da-
ma María Amblará de Pichardo. 
María Matilde lo encierra, lo compen-
dia todo en aquel hogar. 
Es el ángel, es la musa. 
Dichosos mi l veces dichosos los que 
como Pichardo y como María ven llegar 
placenteros este día por lo que significa 
para la Matildé de su adoración. 
Para mí, en cambio, es fecha triste la 
de hoy. 
¡ Qué recuerdos me evoca! 
Para una Matilde, que fué un ideal, 
buscaba yo otros años, al llegar este 
día. flores que alegrasen su espíritu. 
Hoy todas las flores que para ella 
busco las llevo á su tumba. 
Pobre adorada !. . . 
EMa, mi inspiradora, en vida, segui-
rá siendo, ya muerta, algo así como una 
devoción de mi alma. 
¿Cómo olvidarla hoy? 
Tres bodas el sábado. 
Además de las 'dos que han venido 
'anunciando las cróiiiicas, se celebrará 
esa noche la de La señorita Adelina San-
,iuán y el señor Felipe Aja en el templo 
de San Pedipe, á las nueve. 
Reciibo de los padres de la novia una 
invitación latentísima para el acto. 
Muchas gracias. 
Otra invitación recibo. 
Es del reputado y estimadísimo doc-
tor Virgi l io Zayas Bazán, en su carácter 
de presidente de la Havo,na Dental 
Company, para la inauguración de ésta 
en su local de la calle de O'Reilly nú-
mero 85. 
Acto que está señalado para la tarde 
del próximo sábado. 
De cuatro á seis. 
E l baile de anoche eit los salones de 
E l Progreso ba sido la despedida úl-
tima, definitiva, del reinado de la care-
ta. 
No hay más bailes. 
Estaba la simpática sociedad de la 
Víbora animadísima, con máscaras ele-
gantes en abundancia y entre éstas, 
de las más celebradas, una fina made-
moiselle del Cerro, que fué objeto, du-
rante toda la noche, de una especta-
ción general. 
E l Progreso, al igual que la Sociedad 
del Vedado, guardará de estos Carna-
vales una página de gloria. 
Sus bailes todos han rivalizado en 
animación, en concurrencia y en luci-
miento. 
Como pocos años. 
Prepárase el Atened para dos confe-
rencias. 
Una es la del doctor Mario García 
Kohly. sobre el voto plural, y la otra 
de Zambrana. que versará sobre la 
mentira poética. , 
E n los días próximos á la' Seanana 
Santa se celebrará un gran concierto 
Y para A b r i l prepara el direetor del 
Conservatorio, señor Hubert de Blanck 
una gran fiesta lírica á 1K que segui-
rá, ralas tarde, un baile de saJa. 
No matéis á Rubén! 
Convengamos en que Rubén Darío 
es un gran poeta. Hace tiempo que he-
mos convenido en ello; pero, ahora, á 
la hora de ahora, tendremos que re-
convenir en lo mismo, y en que los 
grandes poetas suelen hacer gran-
des gansadas. La perpetrada por 
Darío en sus inaguantables versos á 
la señora de Lugones-, es,de ordago y 
quiero, y no me ex t raña que haya le-
vantado en Madrid gran polvareda. 
En Madrid, le negaron, en Madrid le 
discutieron y en Madrid le consagra-
ron. Ergo: en Madrid es donde el en-
gaño ha de ser acusador. 
No me explico por qué se toma tan 
en serio la "boutade" de un poeta. 
Los que lo son pueden desbarrar con 
licencia del ordinario; muchos lo son 
porque desbarran y casi todos desba-
rran porque lo son. En Rubén Darío 
no lia sufrido excepción ninguna re-
gla, y hasta puede decirse que su mu-
sa engendra su semejante: lo raro, lo 
estrambótico, lo original, lo grande; 
según esté la Magdalena para tafe-
tanes ó no esté. 
No me parece que Rubén Darío me-
rezca pena aflictiva por un desacierto 
ni por cien desaciertos. Mariano Cas-
ti l lo , autor del ' 'Calendario Zaragoza-
no para el año que viene", no acertó 
nunca, y predijo en este mundo y pre-
dice desde el o t ro . . . Y nadie intentó 
condenarle á la pena de azotes en v i -
da, ni nadie aventó sus cenizas des-
pués de ido. Por el contrario: el pue-
blo paga, lée y créc el Verdadero Za-
ragozano, y muchos han usado para-
guas en la Canícula esperando los 
chubascos predichos por " e l Verda-
dero ' ' . 
Aparte el escarnio que se hace de 
la poesía, todo lo demás de la úl t ima 
composición de Rubén Darío se me 
antoja ' 'choteo", y al choteo debe 
contestarse con el contrachoteo, como 
al papirotazo con el contrapapirotazo. 
Si la crítica seria toma á pechos los 
desplantes de Rubén, y se enoja y 
exalta y frunce el ceño y se indigna 
y vocifera, solo demostrará que hemos 
perdido los papeles de Quevedo. de 
Fígaro , de Clarín y de Balbuena. Hay 
que distinguir entre las obras que 
merecen condenación severa y entre 
las que están pidiendo á gritos un re-
paso de guasa viva. 
Entre la gente de letras ancla la opi-
nión dividida y confusa. Unos conde-
nan á Rubén, otros se pitorrean, éstos 
le anatematizan torpemente, y aquéllos 
le ensalzan con torpeza igual, según ca-
da cual sea naturalmente severo, justo, 
envidioso ó guasón. Nunca se encuen-
tra la razón, la v i r tud ; el término me-
dio; la justicia crítica que no lo aplau-
de todo ni lo censura severamente to-
do, porque no hay nada de todo en to-
do perfecto, ni nada de todo en todo 
vituperable en las obras de imagina-
ción. 
Parece desprenderse de una crónica 
de Bonafoux, publicada en E l Mundo 
de hoy, que en Madrid se piensa en 
"castigar" á Rubén Darío colectiva-
mente. Mal año para la gansada si 
otros gansos han de remedarla. Creo 
que esto es exceso de choteo de Luis 
Bonafoux. pues no alcanzo á compren-
der qué castigo ha de imponerse y en 
cuáles razones ha de fundarse, ni quién 
ó quienes se atreverán á poner diques 
al estro, andadores á la musa y ceja á 
la l i ra . N i el mismo Apolo si solo pa-
ra ello viniese á nos fuera osado á aco-
meter tal desmán. 
Yo Apolo, en vez de dar al aire los 
gritos de mi indignación ó las inju-
rias de mi parcialidad, me limitaría á 
invitar á Rubén Darío á que leyera so-
segadamente este párrafo del Quijote: 
" L a poesía, señor hidalgo, á mi pa-
recer, es como una doncella tierna y de 
poca edad y en todo extremo hermosa, 
á quien tienen cuidado de enriquecer, 
pulir y adornar otras muchas donce-
llas, que son todas las otras, ciencias; 
y ella se ha de servir de todas, y todas 
se han de autorizar con ella; pero esa 
tal doncella no quiere ser manoseada, 
ni t r a ída por las calles, ni publicada 
por las esquinas de las plazas, n i por 
los rincones de los palacios. Ella es 
hecha de una alquimia de tal v i r tud 
que quien la sabe tratar la volverá en 
oro purísimo de inestimable precio. Ha-
la de tener, el que la tuviere, á raya. 
no dejándola correr en torpes sátiras 
ni en desalmados sonetos; no ha de ser 
vendible en niguna manera, si ya no 
fuere en poemas heróicos, en lamenta-
bles tragedias ó en comedias alegres y 
artificiosas; no se ha de dejar tratar de 
los truhanes n i del ignorante vulgo, in-
capaz de conocer n i estimar los tesoros 
que en ella se encierran. Y no penséis 
señor, que yo llamo aquí vulgo sola-
mente á la gente plebeya y humilde; 
que todo aquel que no sabe, aunque sea 
señor y príncipe, puede y debe entrar 
en número de vulgo; y así, el que con 
los requisitos que he dicho tratare y tu-
viere á la poesía, será famoso, y estima-
do su nombre en todas las naciones po-
líticas del mundo." 
De convidar á Rubén Darío con esta 
culta lectura, á unirse para "castigar-
le" , hay un abismo lie injusticia y otro 
de pedantería. 
No matéis á Rubén! 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy jueves 14, 
E S T Í I E X O ! ESTRENO! 
D O S C O S A S I M P O R T A N T E S 
El vestido y el corset son las dos prendas de la indumentaria femenina 
Á las cuales todas las eeñoras prestan su mayor atención, por ser las más 
i DI portantes. 
Efectivamente: todo puede pasar menos un mal cerset y un mal traje, y 
nosotros, que nos damos perfecta cuenta de esto, tenemos siempre el mejor 
surtido de vestidos en caja, de los modelos más elegantes, en hilo, ñipe, seda y 
encajes; y en corsets Droit-Devant, los mejores que se conocen. 
Tenemos ya á la venta los nuevos modelos de vestidos de warandol borda-
dos y adornados con encaje de crochet, que es la ú l t ima novedad. 
No había yo .visto aún el Vals de 
las sombras; por el título, la creía al-
guna de esas extravagancias semifan-
tásticas y semi-bobas hoy en uso; con-
fieso que me equivoqué y que no hay en 
la zarzuela ni fantasmagonías n i bo-
badas. 
A punto fijo, n i el mismo autor nos 
podría decir lo que en la obra se pre-
tende: hay una gran indecisión en l̂ us 
tendencias y el Vals parece fluctuar 
entre lo serio y lo cómico, y no porque 
de lo segundo se desprenda como mo-
raleja ó lección lo primero, sino por-
que se amalgaman amibos géneros en 
lina estéticamente quizás no muy acep-
table, confusión: y entre las redes de 
una trama un peco burda, déj anse apa-
recer hermosas pinceladas de exqui-
sita delicadeza que hacen cine nos olvi-
demes del defecto para atpreeiar la 
bedleza solamente. 
A través de una vidriera, son las 
personas sombras y es el aburrimien-
to ajeno ó la ajena corrupción la que 
se cree felicidad s o ñ a d a . . . Vidriera 
construida en la desgracia por el de-
seo del alma soñadora, es la vidriera 
de la casa de enfrente un prisma cu-
yos colores bañan á aquel'los que apa-
recen detrás de ella en chorros de ale-
gría y de ventura . . . E l acaso hace 
abrirse esa vidr iera . . Y desaparecen 
entonces los colores, y ,1a mujer que á 
través de ella se veía no es un ángel, 
no es siquiera una mujer; es un demo-
nio sin corazón y sin alma; el galán, 
no es un ideal tampoco, es un necio 
vulgarísimo; y la ventura imaginada 
en aquel hogar de enfrente, no es ven-
tura, es corrupción, es perversidad, es 
v i c i o . . . Y Ta mujer desgraciada que 
veía todo eso desde su hogar, á través 
de la vidriera, que apetecía todo eso, 
que soñaba todo eso, teme después to-
do eso, teme después rpie también la 
vean ñ ella desde la casa de enfrente 
á través de otra v id r ie ra . . . 
Lo esencia de la zarzuela es esto so-
lo : lo demás, es secundario y es lo que 
de broeha gorda hay en el l ibro; nece-
sitaba el autor hacer que la vidriera del 
hotel se abriese para decir á la mujer 
que" desdo su ventana la atisbaba y 
para decir al público lo que se ocul-
taba de t rás ; y en los medios de lograrlo 
•creemos que no acertó: el corte fino, 
finísimo de la zarzuela está echado 
á perder con aquel figurón de aquel 
marido que con una escopeta en la ma-
no y con el coro detrás asalta la casa 
dje la soñadora y la registra; la trama 
pudiera desenvolverse lo mismo sin 
apelar á medio tan extremo y la obra 
no perdería de lo que tiene de cómi-
co : más a ú n : en ella sobran les co-
res ; es mucho el ruido que arman: 
diéransenes los personajes todos sin 
exageración ninguna en ellos; hiciéra-
se miás marcada la moralidad del libro 
no dejando tan borrosa en 1.a última 
magnífica escena la conducta de la ram-
jer desengañada, y E l Vals de las som-
bras sería una , zarzuelci; encantadora. 
Con verdadero cariño La pusieron 
anoche en escena la Iris, G-üell, Cid y 
Del Campo. La Iris, la mujer márt i r , 
víctima de las rudezas de un marido 
viejo, gruñón, repugnante; Güelil, el 
marido, compenetrado del paped que 
representa, superior en las escenas úl-
timas; Cid, el oíro marido, el de la 
mujer do detrás de la vidriera, el figu-
rón de la obra, pintado figurón por el 
autor y no por el artista; y Del Cam-
po, el otro, el de detrás de la vidriera 
también, míseramente engañado y sal-
vado por una buena ocunencia prime-
ramente y por una. coincidencia mara-
villosa, pero bien preparada, después. 
Un aplauso para todos. 
B E R G r E R A C 
B d e s n G a r d e n 
Ya terminó en Mar t i su compromiso 
la Compañía de Opereta Lea Valle, 
despidéndese anoche con La Paloma 
flechada, saempre aplaudida. 
Esta' noche tendrá efecto la función 
monstruo ya anunciada y en la que 
figura como gran atracción el Concier-
to Ainetto. Es función corrida y cons-
ta de tres partes. La primera sección 
cinematográflea con películas nuevas 
entre ellas E l bote de Pesca, La col-
mena encantada. Escuela de caballería. 
Máquina número 100 y Detención di-
fícil. 
E l celebrado trio italiano compues-
to del violín, el flauta y la arpista de 
la Barrientos, tocará los siguientes nú-
meros: Po tpour r í de Bigoleto y Gio-
canda. 
E l célebre Ainetto cantará escogidas 
números de música clásica, entre ellos 
Canuen, Favorita y Africana, la po-
pularísima canción gallega del maestro 
Chañé, letra, del ilustre poeta español 
señor Curroz Enriques y que lleva por 
t í tulo Unha noite ú a ena d'o trigo 
y Los consejos del padre cura. 
Terminará la función con otra sec-
ción cinematográfica en que se exhibi-
rán por primera vez en la Habana, 
las siguientes notables películas: E l 
bastón mágico, ¡Pobre tutor!, Puerta 
equivocada. Percances de un barr i l y 
Les viejos picaros, esta últ ima siem-
pre nueva porque el público la recibe 
constantemente con alegres carcajadas. 
Miañana viérnes hará su presentación 
en Mar t í la gran estudiantina Edén 
Garden que ha organizado el empre-
sario señor Abeleira y que consta de 
doce profesores conocidos y aplaudidos 
en esta capital. 
Los jardines de Mar t í están refor-
mándose y embelleciéndose para agran-
dar el café restaurant que cada noche 
atrae mayor público. 
L a contra protesta del club "Fe 
En vista del interés que ha reves-
tido la inesperada protesta presenta-
da por el club Almendares contra el 
Fe, en el último desafío celebrado 
por ambas novenas, accedemos gusto-
sos publicando la contra protesta del 
Delegado del Fe, que dice as í : 
Señor Presidente de la " L i g a General" de 
Base Ball. 
Señor: 
El representante del Club Fe, que suscribe, 
enterado de que el juego celebrado en el día 
de ayer entre los Clubs Fe y Almendares, ha 
sido protestado por éste; conocedor de los 
fundamentos de esa protesta y atendiendo 
(i lo preceptuado en el artículo 147 de los 
Estatutos de la Liga, que dice: " E l derecho 
de admitir ó rechazar una protesta corres-
ponde al Presidente de la L iga" , por la pre-
sente viene á pedir á usted se sirva declararla 
sin lugar, por ser improcedente. 
El Director del Club Almendares protesta 
el juego de inferencia, fundándose en que el 
Sr. Marsans, que dice era el Capitán de la 
novena, en ese match, llamó la atención del 
Juez de bases "sobre un jugador que ha-
biendo salido del juego por golpe recibido 
j siendo sustituido después sin cón-sentimien-
10 expreso del protestante, volvió á ocupar su 
puesto en la primera base". Que recurrió al 
Presidente de la Liga pasando después aviso 
11 Umpire dé home Sr. Quintero de que el 
juego estaba protestado. 
Llamo su atención, Sr. Presidente, sobre 
estos particulares: el Director del Almenda-
res hace figurar como' Capitán al Sr. Mar-
sans y el Juez de bases asegura lo era el 
Sr. Cabrera; el Director del Almendares pro-
testa porque se sustituyó al jugador Castillo 
sin consentimiento del Capitán y el Juez se-
ñor García asegura que ese consentimiento 
se obtuvo del que hacía las veces de Capitán, 
Sr. Cabrera. 
Y el Director del Almendares se limita 
simplemente á llamar la atención, sobre un 
hecho, al Juez de bases; á recurrir á la Pre-
sidencia de la Liga sin decir para qué y á 
pasar un aviso al Juez de home "de que el 
juego estaba protestado." 
Como fundamento para basar la legalidad 
de su protesta cita la Dirección del Almenda-
res los incisos Segundo y Tercero de la Ke-
gla 28 y pide á la liga se sirva declarar forfei 
ted el juego á su favor. 
Pasando por alto las manifiestas contradic-
ciones que hay entre los hechos citados por el 
Club Almendares y lo declarado por el Juez 
de bases Sr. García, prescindiendo también 
de que en. este caso sólo figura en lugar se-
cundario el Umpire, á quien sólo se le pasó 
un aviso de estar protestado el juego, cuando 
era el llamado á decidir sobre cualquier vio-
lación de Kegla, y no el assistant Umpire, 
voy á ocuparme solamente de los fundamentos 
de' derecho en que basa su protesta el Director 
del Almenclares. 
Este pide á la Liga que declare el juego 
forfeited ,á su favor, 'por infracción de los 
incisos Segundo y Tercero de la Eegia 28. 
La Liga, Sr. Presidente, no puede declarar 
forfeited ningún juego, si no es apelación, es 
to es, por negativa del Umpire á petición del 
Capitán de un club. Véase la Eegla 26, que 
dice: " E l juego se declarará por el Umpire á 
favor del club que no incurriere en falta, 
á petición del mismo, en los casos siguien-
t e s . . . " 
¿Ha pedido el Capitán ó Director del A l -
mendares al Juez, la declaratoria de forfeited, 
ó simplemente se limitó, como él mismo dice, 
á llamar la atención del assistant, á recurrir 
al Presidente de la Liga y á avisar al Um-
pire que el juego estaba protestado? 
Pero aun cuando so. hubiese pedido al Juez 
la declaratoria de forfeited, éste mal podía 
hacerla porque el Club de mi representación 
no había violado Eegla alguna. El inciso Quin-
to de la citada Eegla 28, dice: " S i después 
de advertido por el Umpire cualquiera de las 
Eeglas del juego es violada intencionalmente 
y con persistencia." 
De manera, que no basta que una E«gla 
sea violada; es preciso que esa violación sea 
"intencional y con perisistencia". En este 
caso es cuando el Juez únicamente, y no el 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E EOMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a i í , p r i m e r piso. 
3713 
Consu l tas de 11 á 
itr-tí 
a r r e o 
z y 
J a r i S j 
s 8U a 
m e s o r v i m s a p l i c a r . 
v e n t a : e n Sas p r í B i c s p a l e s í a r m a o i a s y s e d e r í a s . 
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assistant ni la Liga, podrá declarar un jue- j 
go forfeited, y no por sí, sino á petición del { 
Club que no haya incurrido en falta. j 
Desde el momento en que el Club Fe, con • 
arreglo al inciso Tercero de la Eegla 28 pidió j 
al Capitán del Almendares su consentimiento [ 
para que un corredor lesionado fuese susti-
tuido, es evidente que no tuvo intención de vio I 
lar las Eeglas y mucho menos con persistencia, j 
Otras razones pueden aducirse para demos-
trar la improcedencia de la petición de for-
feited á la Liga. Primero, la jurisprudencia 
sentada ya sobre casos análogos y segundo, que 
el caso protestado, ni ha perjudicado lo más 
mínimo al Almendares, ni favorecido al Fe. 
La anotación del Sexto inning, según apa-
rece en la libreta oficial, deja al jugador Cas-
tillo en segunda base, por stolen, después do 
recibir un dead ball siendo oicts los bateado-
res anterior y posterior, en bola bateada. 
Por la anterior anotación se ve que el ju-
gador Castillo no llegó á home, ni por conse-
cuencia de él se hizo carrera alguna; pero, 
dando por sentado que esto hubiera sucedido, 
anulando todas las careras que hubieran po-
dido hacerse en ese inning después de lo que 
el Almendares llama infracción de Eegla, 
siempre resultaría vencedor el club de mi re-
presentación, por un score de 3 por 2. 
En mérito de lo expuesto, la representa-
ción del club Fe que tiene el honor de diri-
girse á usted, reitera, su petición de que con 
arreglo al derecho que le concede el artículo 
147 do los Estatutos, so sirva usted rechazar 
la protesta formulada por la Dirección del 
Club Almendares, y como .consecuencia, de-
clarar legal y válido el juego objeto do la 
referida protesta, á favor del club Fe. 
Eespetuosamente de usted, 
Vicente Casas. 
Habana, 12 de Marzo de 1907. 
E l Club ''Olio" 
Nuestro particular amigo D. Anto-
nio Mar ía de Cárdenas, Director del 
club Olí o, me ruega haga público que 
con esta fecha ha dado amplias 
facultades á los señores Miguel A. Es* 
trada, Luis D. Pimienta y José Recio, 
para que mancomunadamente diri jan, 
administren y puedan presentar y op-
tar con el Clío B. B. O. al premio con-
certado por los clubs Vedado Tennis 
y Universidad' en vista de no poder 
representarlo el como hasta hoy dicho 
club, por sus muchas ocupaciones y 
tratarse de juego que han de celebrar-
se los sábados. 
Hoy 
Esta tarde j u g a r á n los clubs Haba-
na y Fe. 
Mendoza. 
[•miBflJ un •flUpMiMw . 
E L MUNDO MARCHA. > 
— Digo yo una cosa. 
—Que tú, que has estao l ^ ^ 1 * -
y has andao por esos mundos a 
tocando las castañuelas 
i debías saber algo de eso 
do si gira ó no la tierra. 
— Pa m i que gira. 
* i. . — No basta 
con que á t i te lo parezca-
debieras probarlo. 
T , , Sueno-
dame acá una palanqueta.. 
y además un cigarrillo 
pectoral de " L a Eminencia." 
Que no hay de eso? Puea enton"" 
vamos á hacer otra prueba- 3 
Te aplicaré un par de coces 
en el lao donde te sientas 
te pego cuatro moquetes ' 
en mitad de la molleja. 
1 y verás girar el mundo ' 
lo mismo que una veleta! 
LA NOTA F I N A L , — 
E n una barbería. 
—Usted me vendió dos botell 
un. específico par&j evitar la Caaas ^ 
cabello y sin embargo se míe Ca ^ 
que nunca'. ' 
-Pues no entiendo eomo pUed 
•contesta el barbero: porque ese Q 
rado siempre dá magníficos i l ? ' 
dos. ^ 
—Bueno, pues le advierto m 
ta es la- últ ima botella que piejL ? 
berme. 
Los TEATROS HOY.—Sigue cerrado 
Tacón. 
En Payret las dos tandas de la no-
che están cubiertas, respectivamente, 
con E l vals de las sombras y E l túnel. 
La primera por la Ir is . 
En Albisu el>programa ha sido com-
binado de esta suerte: 
A las ocho: La chanteuse. 
A las nueve: Estreno del juguete 
cómico lírico Lia Cupletista. 
Se suspende la tercera tanda para 
ensayo general de La Manzana de Oro, 
opereta fantástica en un acto y seis i 
cuadros que se estrenará mañana, des-
plegándose en su presentación gran lu-
jo de vestuario, atrezzo y decorado. 
La función del Edén Garden de Mar-
tí está dividida en tres partes. 
La primera y tercera están cubiertas 
con exhibiciones cinematográücas, que-
dando la segunda, exclusivamente, pa-
ra lo que oonstituirá el atractivo prin-
cipal de la noche. 
Se presentará primeramente el Trío 
Italiano que componen el flauta, el vio-
lín y la arpista de la orquesta de la 
Barrientos para ejecutar el gran pot-
pourri de Eigoletto y motivos sobre 
Gioconda. 
Después cantará el aplaudido barí-
tono Aineto números diversos de Car-
men, Favorita y Africana, y la can-
ción gallega TJnlia noite n'a eirá d'o 
trigo, del maestro Chañé y nuestro que-
rido compañero de redacción el señor 
Curros Enríquez. 
En Alhambra se estrenará una obri-
ta titulada ¡Arr iba con lo verde! 
Ya en las dos tandas. 
Y en Aetualidades habrá vistas, to-
cará la Murga, bailarán " l a torre del 
Oro" y su hermana Estela y, como no-
vedad de la noche, debutará un trío 
artístico. 
Acto sorprendente. 
CARIDAD.—Una vez más volvemos á 
impetrarla' para la pobre artista María 
Molgosa; una vez más, porque si siem-
pre la desgracia es digna de compasión, 
en pocas ocasiones lo es tanto como en. 
esta. 
María Molgosa s-e halla enferma 
en la Clínica de San Rafael, 
y se halla en la miseria: el dolor de 
su situación no la afecta por eMa so-
lamente; aféctala por sus hijos, sus 
seis niños, privados de todo recurso, 
sumidos en el abandono míás grande 
porque su triste madre se ve en la 
imposibilidad de socorrerlos. 
Una vez más pedimos para, ella una 
limeena; haga; la inmensidad de tal 
desdicha que se aviven los generosos 
sentimientos de aquellos que nos leen, 
de aquellos que son y fueron compañe-
ros de la artista, y obre la caridad y 
obre el amor, para que bendigan Dios 
y la desgraciada madre. 
E n esta administración recogemos 
los donativos para María Molgosa. 
c a r t a a b i e r t a 
Distinguida señora. 
Tengo el gusto de notificarle quej.. 
he propuesto vender todas .mis bk 
y sayas á mitad de su valor y ahí T¡II 
los precios: 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas de fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2.00 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa do nansú adornada á $0.50. 
Blusas do nansú muy adornadas, á $0.9g 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda-do $8 á 3.50. 
Vestidps de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de $40 se venden lioyá$2J 
Abrigo' de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4:, 
Cinturones Warandol bordado á 15 centa-
vos. 
Blusa en corto, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Tenemos tres casas en la Habana, 
S a n M m ú 7 
S a n R a f a e l 
7 
Vendemos en plata y aceptamos devol» 
nes. Todo pedido fuera do, la Habana tieM 
que ser acompañado de 35 centavos por ex-




m m i S i m 
ti-i^ 
HOTEL, CAFE Y KESTAURANT 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Laiaez. 
J P r s t C i L O 30L. I O S ' 
Cenas económicas á 40 G E M Í S 
todas las noches hasta la h 
H O Y : P i s t o á l a Manchega. 
Pescado P e r l a u t . 
E x t r a A r r o z con pol lo 
Pos t r e , p a n y café. 
EN LA NEVERA CÜANTO PIDAN-
Recomendamos á los viajeros del interiot 
el Hotel más limpio y económico de la na-
bana. 
Todas las babitaoionea con vista a la 
tenemos habitaciones bajas para los viaj?'" 
que lo deseen. 2399 tjS-MJL. 
Ee solicita un buen operario en P^?.1, ' 
l i b r e r í a . 3775 i m - l i - v ^ 
SE SOLICITA un joven que sepa c ^ P j j 
máquinas de coser y tenga buenas referen 
O'Reilly 112. 3723 é t - l l jm^ 
lampar™ para mariposas 
al ta novedad con el n iño de Praga, i ^ , 
nes de madera se acaban de reciDii^»-1! 8tr¡ 
I l y 91 . — Sinesio tíoler. 3537____ 
" VESTIDOS BORDADOS ES 0R0aa>>, 
para imág-enes, se hacen de todas m ^j] 
Precios m u y m ó d i c o s . OK-oilly ¡u- .̂jj 
Soler. 3538 ____ 1 
IMAGENES DEL COBRE , 
de madera con ricos vestidos âreJ 
sencillos para Iglesias y casa par" ^ 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. '•'•>-'b 
sueltas de todas medidas. Objetos j , 
mesa de todas clases. Velas de c&w H 
pr imera c o m u n i ó n . OReilly 91, bM1*?5'1 st4 
3535 . — 
Juguetería, Agiüar 67-—HabLo! 
So han recibido los últimos/'1 
cantados por CARUSO. Tam^eiU ̂  
gran colección de Cilindros 
de canciones y danzones OUBAA - J 
un gran surtido de ^1^eteS- guei 
se 'encuentran de venta en tlaT, TT¿ 
sal " S A N T A C L A l ' S " , O ' B ^ 
NUMERO 98. 3808 
En el corto tiempo que lleva establecida esta casa, cue). 
ta ya con una selecta y numerosa clientela, solo basta deC^ 
que para garantía de sus encargos, tiene al frente de sus 
lleres, una magnífica MODISTA P A R I S I E N S E , capaz de comp 
cer el gusto más refinado. Ú 
También encontrarán nuestras favorecedoras un c0i:nPga, 
to surtido en trajes de seda lindísimos, así como blusas, ^ 
yas, refajos de tafetán, Monte-Carlos y salidas de teatro, ^ 
do á precios baratísimos; hagan una visita y se convence^ 
1STA | S LA UNICA CASA QUE REGALA SELLOS UECOI 
